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ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎﻟﺒﺤﺚ
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢإﻋﺪاد ﻣﺎدة،8102،رﻳﺎﺗﻴﻦ ﻧﻴﻨﺠﺴﻴﻪ
-ﻧﻮر اﳍﺪاﻳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻔﲑﻳﻨﺞ ﻛﻮﻟﻮنﺪرﺳﺔﲟاﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﺼﻒ ﻟﻠﻄﻼب 
.ﺟﺮﺳﻴﻚ
ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،رﺳﺎﻟﺔاﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
ﻛﻠﻴﺔاﻟﺪراﺳﺎﺗﺎﻟﻌﻠﻴﺎﲜﺎﻣﻌﺔﺳﻮﻧﺎﻧﺄﻣﺒﻴﻼﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺎﳌﺎﺟﺴﺘﲑﺣﺴﺐ اﷲ ﻫﺪﯨاﻟﺪﻛﺘﻮر :اﳌﺸﺮف
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ،ﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﳌ،ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺎدة : اﻟﻜﻠﻤﺔاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻧﻮر اﳍﺪاﻳﺔﻣﺪرﺳﺔﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻘﺪم ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ 
ﻛﺮاﺳﺔ ﻣﻦ  ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ . ﺟﺮﺳﻴﻚ–ﺑﻔﲑﻳﻨﺞ ﻛﻮﻟﻮن )PMS(اﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻻواﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب . اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت واﻟﻜﺘﺎب اﻟﻘﺪﱘ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻧﺎﻗﺺ ﳌﺸﻮق ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻷن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﲦﺔاﳌﺪرﺳﺔ و ﻣﻊ اﳍﺪف اﳌﻘﺮر ﰲ ﻫﺬﻩ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت أﻧﻮاﻋﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم واﻟﻘﺮاءة ﻟﻴﺴﺖﻤﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎﻟﺘﻌﻠﻴ
ﲝﻴﺚ أن ﺗﻌﺎﰿ اﳌﺸﻜﻼت ﻟﺪي . ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔوﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻌﺪ.واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
.اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺷﺮﺣﻬﺎ ﰲ ﻧﺎت ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﺘﻄﻮﻳﺮيﲝﺜﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬااﻟﺒﺤﺚﻧﻮعو 
.اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪيﳚﺮي اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮي ﻋﻠﻰ . ﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ا
ﺈﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﻧ( 1: ﻓﻴﻤﺎﻳﺄﰐﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﻬﺎﻠﺨﺼﺘوأﻣﺎأﳘﻨﺘﺎﺋﺠﻬﺬااﻟﺒﺤﺜﻔﻴﻤﻜﻨﺄﻧ
ﻷن .ﻗﺒﻞ أن ﺗﻜﻮن اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔﻢ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﻮات اﳌﺮﺗﺒﺔ ﺗﺼﻤ ّ
ﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪا ﻳﻌﲏ ﰲ ﻣﻬﺎرة ﻔﻴﺑﺎﻟﻄﻼﺣﻴﺜﻴﺴﺘﻄﻴﻌاﻟﻠﻐﻮﻳﺔﺗﻘﺪﳝﺎﻟﻜﻔﺎءةﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ
ﻓﻌﺎﻟﺔ اﳌﺼﺼﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ادﻮ اﳌإن ( 2؛ اﻻﺳﺘﻤﺎع وﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم وﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة وﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻘﺎرﻧﺔوﺑﺄﺳﺎس ﻣ، يواﻟﺒﻌﺪﻲﺑﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮد ﻓﺮق
.ﺟﺪول" t"ﺣﺴﺎب أﻛﱪ ﻣﻦ " t"ﺑﲔ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
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ABSTRAK
Riatin Ningsih, 2018. “Penyusunan Materi Pembelajaran Bahasa Arab Untuk
meningkatkan keterampilan bahasa (Penelitian Pengembangan untuk siswa kelas
tujuh di Sekolah Menengah Pertama Islam Nurul Hidayah Pereng Kulon-Gresik),
Tesis konsentrasi Pembelajaran Bahasa Arab Pascasarjana UIN Sunan Ampel
Surabaya.
Pembimbing : Dr. Hisbullah Huda, M. Ag.
Kata Kunci : Materi Pembelajaran, Keterampilan Bahasa dan Penelitian
Pengembangan (R&D).
Penelitian ini ditulis karena adanya beberapa permasalahan yang
ditemukan di SMP Islam Nurul Hidayah Pereng  Kulon-Gresik. Sekolah ini
menggunakan LKS dan buku lama dalam pembelajaran Bahasa Arab.Materi
pembelajaran di buku tersebut tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada
di sekolah ini dan juga terdapat beberapa kekurangan yang berkaitan dengan daya
tarik buku dalam pembelajaran Bahasa Arab, di antaranya latihan-latihan yang
tidak sesuai dengan aspek keterampilan bahasa yang meliputi keterampilan
menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Oleh karena itu, peneliti ingin
menyusun materi pembelajaran di sekolah tersebut dengan harapan dapat
mengatasi masalah-maslah siswa dalam pembelajaran Bahasa Arab.
Jenis penelitian yang digunakan  adalah penelitian pengembangan (R&D)
dengan analisis data-data dan hasiluntuk mengetahui efektifitas penggunaan
Materi ajar, penelitian pengembangan (R&D) ini melalui pre test dan post test.
Setelah melalui penelitian yang mendalam diperoleh hasil sebagai berikut:
(1) Materi Pembelajaran didesain dengan beberapa langkah yang berurutan
sebelum menjadi Materi pembelajaran, karakteristiknya menyajikan kompetensi
bahasa yang menjadikan siswa mampu menggunakan bahasa Arab dengan baik,
dari segi keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis; (2) Materi
Pembelajaran bahasa Arab yang didesain memiliki efektifitas karena ditemukan
perbedaan antara hasil pre test dengan post test, dengan dasar perbandingan antara
hasil t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel.
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 الأول الباب
 مقدمة
 خلفية البحث - أ
بعضها تتكون العملية التعليمية من لرموعة عن العناصر التي تتفاعل مع 
ر في الآخر، وترجع أهمية ىذه العناصر في كونها الأساس البعض ويؤثر ويتأثر كل عنص
التي تعتمد عليو العملية التعليمية لكل تنجح وتحقق الأىداف الدرجوة. والعناصر منها: 
والدواد  1الأىداف التعليمية ىي توضيح رغبة في أحداث تغيتَ متوقع في سلوك الدتعلم.
طلاب يرجى تزويد ال التيلرموعة الخبرات التًبوية والحقائق والدعلومات  يىالتعليمية 
يراد اكتسابها  التييراد تنميتها عندىم، أو الدهارات الحركية  بها، والإتجاىات والقيم التي
 2الدنهج. فيضوء الأىداف الدقررة  فيف تحقيق النمو الشامل الدتكامل لذم إياىم، يهد
والطريقة ىي لرموعة الأساليب التي يتم بواسطتها تنظيم المجال الخارجي للمتعلم من 
والوسائل ىي كل أداة يستخدمها الدعلم لتحستُ  3أجل تحقيق أىداف تربوية معينة.
وشرح الأفكار وتدريب الدارستُ على عملية التعليم وتوضيح معاني الكلمات 
الدهارات وإكسابهم العادات وتنمية الاتجاىات وغرس القيم، دون الاعتماد الأساسي 
والتقويم ىو لرموع   4من جانب الدعلم على استخدام الألفاظ والرموز والأرقام.
الإجراءات التي يتم بواسطتها ترع بيانات خاصة بفرد أومشروع أو ظاىرة أو مادة 
عملية معينة، ودراسة ىذه البيانات بأسلوب علمي للتأكد من مدى تحقيق أىداف 
  5لزددة سلفا، من أجل اتخاذ قرارات معينة.
 الدرجوة غرا لتحقيق الأفي مكان مهم يستخدمها الدعلم الدواد التعليمية وتقع 
بالطعام تشابو  أن م يمكنيأهمية الدواد التعليمية في أنشطة التعل في العملية التعليمية.
                                                             
 .88)، 8991(الأردن: دار الفكر،  الوسائل التعليمية والدنهجعبد الحافظ سلامة،   1
 .202)، 9891(مصر : جامعة الدنصورة ، تعليم العربية لغتَ للناطقتُ بها مناىجو و أساليبو رشدي أتزد طعيمة،  2
 .412)، 6891(مصر: جامعة أم القرى معهد اللغة العربية،  اللغة العربيةالدرجع في تعليم رشدي أتزد طعيمة،   3
 .32)، 1891(القاىرة: دار الدعارف،  سيكولوجية الوسائل التعليمي ووسائل تدريس اللغة العربيةعبد المجيد سيد أتزد منصور،   4
: دراسة مقدمة إلى لمجلس القومي للتعليم والبحث العلمي (القاىرة تطوير التقويم في اللغة العربية، تصور مقتًحرشدي أتزد طعيمة،   5
 .2)، 9791والتكنولوجيا، 
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لابد على الأم أن تلتقم طعامو اللذيذ حسب حاجة أطفالذا مثلا. ومن  للأطفال.
بأن  لزمود إسماعيل صبتٍالجدير، أن الدادة تكون مهما في العملية التعليمية. كما ورد 
أهمية الدواد التعليم لطور حاجة خاصة من الطالبات لدقارنة اللغتتُ والثقافتتُ (الأصلية 
جنبية) من أجل الوقوف على العقبات التي يجب أن تذّلل في عملية التعليم، والأ
ولسوف يحتُ وقت فيما نرى تعتبر فيو الكتب الدراسية غتَ الدعدة على أساس من 
 6.التحليل التقابل لستلفة من حيث مادتها
الكتب الدعاصرة. من في الآونة الأختَة ظهر الكثتَ من الددارس التي لاتستفيد 
ظم الكتب الجارية في ىذه الآونية لا تتناسب مع الذدف الدقرر، سواء كان في ومع
الناحية التعليمية أو في الناحية النفسية أو في الناحية اللغوية أو في الناحية الثقافية. 
 مع أن الدواد الجيدة تحتاج إليها. 
بفتَينج   )PMS( الإسلامية الدتوسطة نور الذداية مدرسة نبأ الباحثة لاحظت
كراسة التدريبات والكتاب القديم في تعليم اللغة من  جرسيك تستفيد  –كولون 
 ،العربية. والدواد التعليمية في ىذا الكتاب لا تتناسب مع الذدف الدقرر في ىذه الددرسة
وتذة ناقص لدشوق في تعليم اللغة العربية لأن فيها مشكلات لتعليمها منها ليست 
لفة من تدريبات لدهارة الاستماع والكلام والقراءة والكتابة. التدريبات أنواعا لست
تعافً الدشكلات لدي عد ىذه الدواد التعليمية. بحيث ولذلك تريد الباحثة أن ت
 الطلاب في تعليم اللغة العربية. 
ومن خلال الدلاحظة، قد عرفت الباحثة أن الطلاب لا يرغبون في الأنشطة 
تتناسب معهم أي الدواد الصعبة لديهم لأن معظم لا التي التعليمية بسبب الدواد
 بتدائية العامة. صف السابع يتخرجون في الددرسة الاالطلاب في ال
 تحت البحث عملية جراءإ الباحثة أرادت بالذكر، السابقة العبارات فمن
 التطويرو  ( البحث العربية لتنمية الدهارات اللغوية اللغة تعليم ةماد إعداد" الدوضوع
بفتَينج   )PMS( الإسلامية الدتوسطة نور الذداية مدرسة فيصف السابع لطلاب ال
 .")جرسيك -كولون 
                                                             
 .6(الريا : جامعة الدلك سعود)،  التقابل اللغة وتحليل الأخكاءلزمود إسماعيل صبتٍ،   6
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 مشكلات البحث وتحديده - ب
 مشكلات البحث -1
في  إّن الدشكلة التي تجدىا الباحثة خلفية البحث إلىاستنادا 
جرسيك  -بفتَينج كولون  )PMS(مدرسة نور الذداية الدتوسطة الإسلامية 
 منها:
 الدملة.  الدواد بسبب الطلبة تزاسة قلة )أ 
 .لا تتناسب الدواد التعليمية مع الذدف الدقرر )ب 
 .ضعف كفاءة الطلبة في تعليم اللغة العربية )ج 
 تحديد البحث -2
  فيما يلي: الباحثة نظرا إلى قدر الباحثة، فتحددو 
 التحديد الدوضوعي )أ 
 تعليم ةدام حددت الباحثة ىذا البحث تحت الدوضوع "إعداد
طلاب الصف السابع في مدرسة نور لوية ات اللغهار الدلتنمية  اللغة العربية
في ىذا تريد الباحثة  .جرسيك"-الذداية الدتوسطة الإسلامية بفتَينج كولون
 مع أربعومناسبة مرتبة ة و تعليم اللغة العربية بحسنتصمم مادة أن البحث 
 والكتابة. والقراءةمهارة الاستماع والكلام اللغوية ىي  الدهارات
حددت الباحثة الدهارات اللغوية منها مهارة الاستماع لتعرف  )1
تعرف الأصوات العربية وتدييز ما بينهما من اختلافات صوتية، و 
بتُ  التمييزالحركات القصتَة والتمييز بينهما، و الحركات الطويلة و 
تعرف كل من التضعيف أو التشديد الأصوات الدتجاورة في النطق، و 
ومهارة الكلام أن ينطق الدتعلم أصوات اللغة والتنوين وتدييزىا صوتيا. 
يدرك الفرق  ، وأنواع النبر والتنغيم الدختلفة، الدتجاورة والدتشابهةالعربية و 
يعبر عن أفكاره لحركات القصتَة والحركات الطويلة، في النطق بتُ ا
النظام الصحيح لتًكيب الكلمة و الدناسبة مستخدما الصيغ النحوية 
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. ومهارة القراءة ليتعرف علامة التًقيم في العربية خاصة في لغة الكلام
لدكتوبة يتمكن الدارس من ربط الرموز او  ووظيفة كل منها،
وإدراك تغيتَ  العام مباشرة يتمكن من استنتاج الدعتٌبالأصوات، و 
ءة نص قراءة جهرية بنطق يتمكن من قرا، و الدعتٌ بتغيتَ التًاكيب
ومهارة الكتابة ليقدر كتابة الحروف العربية، وكتابة الكلمات  صحيح.
 .تراكيب وترل عربية يفهمها القارئتكوين بهجاء سليم، و 
الدواد تتكون على ستة وحدات ولكل منها أربع الدهارات اللغوية،  )2
وىي مهارة الاستماع ومهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. 
ة المحّلّية الداد تلشّا كان ةتاب التعليمي التي تتقّدم الباحثومادة الك
 التعريف بالنفس وبالعاملتُ في الددرسة. الدثل: ةلتزيد سماحة الطلب
  .الألوانو لدرافق والأدوات في الددرسة ا
 التحديد الدكاني )ب 
السابع بمدرسة نور الذداية الدتوسطة  الصففي ينفذ ىذا البحث 
 .في قرية فتَينج كولون ملتَانج بولصاه جرسيك الإسلامية
 التحديد الزماني )ج 
في الدستوى  8102-7102ي ىذا البحث في العام الدراسي يجر 
 الأول.
 أسئلة البحث - ج
أسئلة البحث التي تحاول الباحثة نظرا إلى مشكلة البحث التي سبق ذكرىا، ف
 الإجابة عليها فهي كما يلي:
لتنمية الدهارات اللغوية لطلاب الصف السابع في تعليم اللغة العربية  ادةمإعداد كيف  -1
 ؟جرسيك -بفتَينج كولون  )PMS(مدرسة نور الذداية الدتوسطة الإسلامية 
لطلاب الصف السابع في الدطورة  الدادة الدهارات اللغوية باستخدامكيف تنمية  -2
 ؟جرسيك -بفتَينج كولون  )PMS(مدرسة نور الذداية الدتوسطة الإسلامية 
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 أهداف البحث - د
 فهي: تهدف إليها الباحثة في ىذا البحثأما الأىداف التي و 
لتنمية الدهارات اللغوية لطلاب الصف السابع في تعليم اللغة العربية  ادةمعداد لإ -1
 جرسيك. -بفتَينج كولون  )PMS(مدرسة نور الذداية الدتوسطة الإسلامية 
لطلاب الصف السابع في مدرسة  الدطورة ادةالد تنمية الدهارات اللغوية باستخداملدعرفة  -2
 جرسيك. -بفتَينج كولون  )PMS(نور الذداية الدتوسطة الإسلامية 
 فوائد البحث - ه
 فائدة نظرية -1
يكون ىذا البحث وسيلة لتطبيق النظريات اللغوية التي تعلمها الباحثة في 
الدراسات العليا بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا في قسم تعليم اللغة 
 العربية، حتى ازدادت ثرواتو العلمية وخبراتو في تأليف مواد تعليم اللغة العربية.
ويرجو أن يكون ىذا البحث نافعا للمجتمع ومزودا لذم في ثرواتهم العلمية 
للطلبة ولدن رغب في تعلم  ابتداعالاسيما في لرال علوم اللغة العربية وتعليمها، ويكون 
اللغة العربية وتحمس فيو أن لا يكونوا من الدهملتُ حفظ القرآن الذي ىو مصدر 
 ومتبع تريع العلوم.
 فائدة تطبيقية -2
تسهيلا للطلاب في تعلم اللغة العربية. ترجو الباحثة أن يكون ىذا البحث 
في الصف السابع ويكون إمكانية إنتاج ىذا البحث لتستخدم مواد تعليم اللغة العربية 
جرسيك أو فيما  –فتَينج كولون  )PMS(بمدرسة نور الذداية الدتوسطة الإسلامية 
 لبحث أساسا أو مصدرا للبحوث القادمة.يعادلذا من الدراحل. وتكون نتيجة ىذا ا
  توضيح المصطلحات - و
 ةالباحث تولكي لايتسع البحث إلى الجوانب الأخـرى الدتنّوعة فأراد
بحث ال(إعداد مادة تعليم اللغة العربية لتنمية الدهارات اللغوية " تحديد الدوضوع
-بفتَيج كولونللصف السابع في مدرسة نور الذداية الدتوسطة الإسلامية تطوير الو 
 ".)جرسيك
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 البيان والتوضيح لتحديد الدوضوع، كما يلي:
 7 إعدادا معناه ىّياء أو حّضر لو. –يعّد  –أعّد  :                   إعداد -1
فالإعداد في ىذا البحث تطوير أو تصميم لكتاب 
لا يوجد شيء أنو في قول الأخر اللغة العربية. و 
  .وجودا بعده وجودا قبلو حتى يكون شيء
الدواد التعليمية ىى لرموعة الخبرات التًبوية  :        الدواد التعليمية    -2
والدعلومات التى يرجى تزويد الطلاب بها،  والحقائق 
والإتجاىات والقيم التى يراد تنميتها عندىم، أو 
الدهارات الحركية التى يراد اكتسابها إياىم، يهدف 
مل لذم فى ضوء تحقيق النمو الشامل الدتكا
  8الأىداف الدقررة فى الدنهج.
ى ينمي نيا ونّيا وناء ونّية الدال وغتَه من كلمة ن ّ :                    تنمية -3
 9بمعتٌ زاد وكثر. نّى تنمية الشي. جعلو ناميا.
مهارات اللغوية العربية : -4
  
أربعة و ىي  إلى اللغوية العربيةالدهارات تنقسم 
مهارة الاستماع، والكلام، والقراءة، والكتابة. لأنها 
احدى احتياج الأساسي في عملية تعليمية اللغة 
العربية. والكتاب الجيد ىو الذي يهدف إلى 
اكتساب الطلاب أكبر عدد من ىذه الدهارات. 
ولقد يكون من الأمور الدساعدة ىنا تقديم تصور 
ة التفصيلية التي تنضوي لمجموعة من الدهارات اللغوي
تحت الدهارات الرئيسية الأربع وىي الاستماع، 
                                                             
 .194 ،)3002(دار الدشرف : بتَوت، الدنجد لويس مألوف،  7
 .202، للناطقتُ بها مناىجو و أساليبوتعليم العربية لغتَ رشدي أتزد طعيمة،  8
 .48 ،)8002، (سمارنج: ولي سوغو، تعليم اللغة العربية الابتكار سجاعي،   9
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وتريد الباحثة أن  01الكلام، القراءة، الكتابة.
الدواد التعليمية على عناصر اللغوية الأبعة تصميم 
 في كتاب التعليم اللغة العربية
 
مدرسة نور الذداية   -5
 الدتوسطة الإسلامية    : 
تقع في الإسلامية الدتوسطة مدرسة ىو اسم 
 جرسيك.في مدينة  فتَينج كولونقرية 
 
 دراسات السابقةال - ز
 تعليمية لتنمية إعداد موادلدراسات السابقة الدقصودة ىنا الدراسات عن ا
 وىذه البحوث ىي:. الدتعلقة بهذا البحثالعربية  ات اللغويةهار الد
 ستي ميسرة:  الاسم -1
 5102:  السنة
 3102التعليمية لتنمية مهارة الكلام في ضوء منهج عام تطوير الدواد :  الدوضوع
(بحث تطويري مع التطبيق لدى طلبة الصف الثاني بمدرسة معارف الثانوية 
 بنكلان مادورا)
) الكتاب الدصمم يحتوي على مهارة واحدة غتَ ثلاث الدهارات 1(:  النتيجة
مهارة  الأخرى. ألا وىي مهارة الكلام. رغم أن الكتاب يستبع قط على
الكلام إّلا أنو يتضمن على العناصر اللغوية الثلاث، وىي: الأصوات 
والدفردات والتًاكيب النحوية. وفصلت الباحثة بتُ الكتاب للمعلم والكتاب 
 95،26) حيث أن درجة معدل الطلبة عند الاختبار القبلي 2للطالب. (
                                                             
د اللغة العربية بجامعة أم (مكة الدكرمة: لزفوظة لدعه دليل عمل في إعداد الدواد التعليمية لبرامج تعليم العربية ،رشدي أتزد طعيمة 01
 .861 ،)5891 ،الفرى
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الدصمم لو ومعتٌ ذلك أّن الكتاب  % 77،30% وعند الاختبار البعدي 
 11فعال أو أثر وأكدت ذلك نتيجة الاستبانة والدقابلة.
 صادقتُ:  الاسم -2
 4102:  السنة
للغة ا كلية في التطويري البحث) القراءة مهارة لتًقية التعليمية الدواد عدادإ:  الدوضوع
 (بسورابايا الحكومية الإسلامية أمبيل نسونا بجامعةالأدب 
لتًقية في الدواد التعليمية  فعاليةوظهرت  القراءة مهارة لتًقية التعليمية الدواد:  النتيجة
مهارة الطلاب في قراءة الكتب مع معرفة الكلمات الجديدة لدعتٌ واحد، 
 21 وتدني مهارة القراءة لدى الطلاب في القواعد الصرفية الصحيحة.
 مرآة الفريحية:  الاسم -3
 6102:  السنة
العربية لطلاب برنامج التمهيدي على الدستوى واد تعليم اللغة مإعداد :  الدوضوع
الثانوي (البحث والتطوير في الددرسة على الدستوى الدولي أمانة الأمة باجيت 
 موجوكرطا) -
تطوير مواد تعليم اللغة العربية لطلاب البرنامج التمهيدي في الددرسة على  : النتيجة
ة مواد تعليم اللغة موجوكرطا، وفعالي -الدستوى الدولي أمانة الأمة باجيت
مع  . أجربت الباحثة مع أساليب البحث والتطويرفي ىذه الددرسة العربية
 31نهج الكيفية والكمية.الد
                                                             
(بحث تطويري مع التطبيق لدى طلبة الصف  3102ارة الكلام في ضوء منهج عام تطوير الدواد التعليمية لتنمية مه سيتي ميسرة،   11
 .)5102 (سورابايا: جامعة سونان أمبيل، الثاني بمدرسة معارف الثانوية بنكلان مادورا)
ث التطويري في كلية اللغة الأدب بجامعة سونان أمبيل الإسلامية إعداد الدواد التعليمية لتًقية مهارة القراءة " البحصادقتُ،  21
 ).4102 ،جامعة سونان أمبيل :(سورابايا الحكومية بسورابايا "
(البحث والتطوير في الددرسة على  يمج التمهيدي على الدستوى الثانو إعداد الدواد تعليم اللغة العربية لطلاب برنامرآة الفريحية،   31
 ).6102 ،جامعة سونان أمبيل :(سورابايا موجوكرطا) -الدستوى الدولي أمانة الأمة باجيت 
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 ،في اللغة العربيةتعليمية الواد الدإعداد  حاولت السابقة ةالدراس إنفالخلاصة 
ىي مهارتها و مستوى الطلبة ومكان ولكن ىناك بعض الاختلاف بتُ ىذه البحوث 
 البحث.
 ،في مهارات اللغوية ىي أربع الدهارات ةقوم بو الباحثتالبحث الذي سو 
 الدتوسطة نور الذداية مدرسة، ومكان البحث ىي ستوى الدتوسطة في الصف السابعوم
 جرسيك. -الإسلامية بفتَينج كولون
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 الباب الثاني
 الإطار النظري
 ةمواا  العليم الملأول : المبحث ا
 مفهوام المواا  العليم مة - أ
 لعملية العوامل إحدى ىي الدراسية الدواد أم التعليميةيرى  علي الحديد أن الدواد 
 ولكن قط الدعّلم شرح على التلاميذ يعتمد لا ابهو  التعليم لعملية ىام دور ولذا التعليم
 ،يالددرس الكتاب منها متنوعة التعليمية الدواد مصادر وأن .منفردين يتعلموا أن يستطيعون
 1.موالأفلاوالشريط،
لرموعة الخبرات التًبوية  يالدواد التعليمية ىفقد قال رشدي أحمد طعيمة أن 
يراد تنميتها  والحقائق والدعلومات التي يرجى تزويد الطلاب بها، والإتٕاىات والقيم التي
عندىم، أو الدهارات الحركية التي يراد اكتسابها إياىم، يهدف تٖقيق النمو الشامل الدتكامل 
   2داف الدقررة في الدنهج.لذم في ضوء الأى
مواد التعليم ىي الدواد اللغوية التي تقدم لدتعلمي وزاد عبد العزيز إبراىيم العصيلي بأن 
اللغة، سواء كان مسموعة أو مقروءة كالكتب بأنواعها، والصحف والمجلات والأشرطة 
 3والأفلام، ويدخل في ذلك الخطط والدناىج.
والحقائق  لرموعة الخبراتومن ىذه التعريفات قد عرفنا أن الدواد التعليمية ىي  
يراد  التي طلاب بها، والإتٕاىات والقيمتزويد الالتي يقدمها الدعلم للطلاب حتى  والدعلومات
 ولتخقيق الأغراض الدرجوة. تنميتها عندىم
 أهممة المواا  العليم مة وإعدا ها - ب
الدواد التعليمية لذا  مكانة مهمة في عملية التعليم، كالدكونات في الطبخ. إذا لم لصد 
الدكونات في الطبخ فلم لصد الطعام، أو ضده. ىذا الدثال يدل على أن الدواد التعليمية لابد 
 لذا أن تشرك في عملية التعليم. بواسطتها يسهل الدعلم في أداء التعليم و تفيد للطلاب. 
                                                             
0
 .131لسنة)، ا دون ,العربي الكاتب دار :القاىرةب (العر  لغتَ العربية اللغة تعليم مشكلة ،على الحديد  
 .202 ،تعليم العربية لغتَ للناطقتُ بها مناىجو و أساليبو ،رشدي أحمد طعيمة  2
3
 .342)، 3002الرياض: مكتبة الدلك فهد، ( طرائق تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرىعبد العزيز إبراىيم العصيلي،   
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 4رشدي أحمد طعيمة وظائفها لتعليم اللغة العربية، فيما يلي : يقولو 
أن يقدم للطالب ما يحتاجو من مادة تعليمية تنمي لديو الدهارات اللغوية الرئيسية،  -1
استماعا وكلاما وقراءة وكتابة بالشكل الذي يهيئو لدواجهة الدواقف الاجتماعية 
 اللغة العربية وحدىا. الدختلفة والتي يحتاج فيها على الاتصال من خلال
أن تزويد الطالب بالتدريبات التي يدارس من خلالذا اللغة والتي  تكشف إلى درجة   -2
 كبتَة عن عثراتو فيها.
أن توضح للطالب غتَ الناطق باللغة العربية مات٘تاز بو ىذه اللغة من خصائص  -3
 تٕعلها جديرة بإنفاق الوقت في سبيلها وبذل الجهد في تعليمها.
بصدق فلسفة مؤلفي ىذه الكتب من تدريس اللغة العربية وتصورىم  أن تعكس -4
 للأىداف الرئيسية لتعلمها وتعليمها.
أن تعرض الأصول الثقافة، إسلامية وعربية، للمضمون اللغوي عرضا أمينا يبرز  -5
خصائصها، ويكشف عن مواطن القوة فيها، وىي كثتَة، ويوضح العلاقة الوثيقة بتُ 
والعربية باعتبار العربية لغة أعز مقدسات الإنسان الدسلم، القرآن الثقافة الإسلامية 
 الكريم.
نظرا إلى ذلك، لضتاج إلى إعداد الدواد التعليمية لغتَ الناطقتُ بها، رغم في   
الحال كثتَ من الكتب ولكن غتَ مناسبة بأىدفها، وبعضها يحتاج إلى إعداد وتطوير 
 وتعديل.
 أسس إعدا  المواا  العليم مة - ج
في إعداد وتطوير الدواد التعليمية اللغة العربية لا بّد يبصر إلى أسس إعداد الدواد 
التعليمية، ىذا الظرف أهمية ليعلمها لكي الدواد تعليمية جيدا ورجوعا التى تناسب 
الطلاب يشغلها. وعملية إعداد الدواد التعليمية ىي الأساس علمية التًبوية، إذا عملية 
سس والدبادئ الدستمدة من المجالات التي ينبغي أن تعالج في الدواد تقوم لرموعة من الأ
التعليمية. يقصد بأسس إعداد الكتاب ىي لرموعة من الدعلومات التي يقوم بها الدؤلف 
لإعداد كتابو قبل إخراجو في شكلو النهائي، وطرحو للاستخدام في فصول تعليم اللغة، 
                                                             
 .82، دليل عمل في إعداد الدواد التعليمية لبرامج تعليم اللغةرشدي أحمد طعيمة،   3
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ة العربية لغتَ الناطقتُ بها يفتًض إجراء عدد والوضع الأمثل في تإلىف كتب تعليم اللغ
من الدراسات قبل تإلىف أي كتاب، فضلا عن توفر عدد من الأدوات والقوائم 
 5والنصوص التي يعتمد عليها تإلىف الكتاب.
وفي ىذا الفصل تٖاول الباحثة أن تعرض لرموعة من الأسس التي تعتُ على إعداد 
 ي ما يلي :الدواد التعليمية وعلى تقويدها وى
 الأسس الثقافمة والاجع اعمة -1
عند إعداد الكتاب لتعليم اللغة العربية للأجانب فينبغي أن يكون لو طابع 
اجتماعي وثقافي اسلامي، تٔعتٌ أنو يخدم لغتنا وثقافتنا وذلك من خلال مراعاة 
 6الآتي :
ىذا أن يكون لزتواه عربيا إسلاميا، وذلك بأن تقدم الدوضوعات التي تتناول  )أ 
الجانب بصورة حقيقية غتَ مشوىة، بصورة مبسطة تعتُ الدارس على فهم 
 حقيقة الثقافة الإسلامية.
أن يتضمن المحتوى التعليمي للكتاب عناصر الثقافة الدادية والدعنوية بصورة  )ب 
 تناسب وأغراض الدارستُ الأجانب.
نساي ضرورة الاىتمام بالتًاث العربي وخصائصو التي على رأسها الطابع الإ )ج 
 ورفع مكانو العلم والعلماء.
انتقاء الثقافة العربية في ضوء حاجات وما تناسب مع الدارستُ واىتمامهم  )د 
 من تعليم اللغة والثقافة.
التدرج في تقديم الثقافة من المحسوس إلى الدعنوي، زمن البسيط إلى الدركب  )ه 
 ومن الجزء إلى الكل.
                                                             
 تقويدو -تٖليلو  –الكتاب الأساسي لتعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى، إعداده   ،أحمد طعيمة لزمود كامل الناقة رشدي 4
 .531، )3891، : جامعة أم القري كة الدكرمة(م
 ،م) 1991ض : دار الغللى، الريا( أسس إعداد الكتب التعليمية لغتَ الناطقتُ بهالى وعبد الله الحميد عبد الله، االغناصر عبد الله  6
 .77
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تصحيح الدفاىم الخاطئة عاد  الاىتمام بالثقافة الإسلامية وتوظيفها في )و 
 وتعديل الاتٕاىات السلبية لضوىا. –أن وجدت  –الدارستُ الأجانب 
 الأسس السمكوالواجمة -2
من الدعلوم أن الدتعلم بشكل عنصرا أساسيا في العملية التعليمية، فهو المحور 
 الذى تركز عليو، وأنو ىو اولا وأختَا بالذدف من العملية التعليمية، فما قامت ىذه
العملية إلا من أجل تٖقيق أىداف الدعينة لدى الدتعلم، ومن ثم معرفة خصائص 
 التعليم النفسية والعقلية تعد مطلبا ضروريا عند إعداد لزتوى الدناىج الدراسة.
ومن الواضح أن لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية العقلية، بل إن الأفراد 
اتهم النفسية داخل الدرحلة العمرية الواحدة، يختلفون فيما بينهم في قدراتهم العقلية وسم
ومن ىنا ظهر مبدأ الفروق الفردية الدتصلة بنمو الدتعلمتُ والذي ينبغي مراعاتو عند 
 إعداد واختيار الدواد التعليمية.
ينطبق على أفراد المجتمع  –الإختلاف في القدرات  –وإذ كان ىذا الأمر 
الواحد فلنو أخرى أن يتطبق على دراسي اللغة العربية من غتَ الناطقتُ بها، حيث 
إنهم يأتون من بيئات شتى، ومن ثقافات متنوعة، وجنسيات لستلفة الأمر الذي 
يؤدي إلى اختلافهم في القدرات العقلية واستعدادىم لتعليم العربية، وبالطبع فلنهم 
في دوافعهم وفي درجة اىتمامهم وسرعة تعليمهم للعربية، كما أن اختلاف يختلفون 
الدستويات الاقتصادية الاجتماعية لو أثره على تٖصيل اللغة، وىناك علاقة مطردة 
 بتُ طبقة الاجتماعية للدارس واتٕاىتهم لضو تعليم اللغة الأجنبية.
أنماط نمو الفرد وبتُ ويؤكد علماء اللغة والتًبية على وجود علاقة وثيقة بتُ 
قدرتو على تعليم اللغة الأجنبية، كما أن ىناك فرقا لزسوبا بتُ تعلم الصغتَ وتعلم 
 7الكبتَ للغة الأجنبية ىذا الفرق ينبغي أن يراعي في الدواد الدقدمة لكل منهما.
 
 
                                                             
 .82-72نفس الدرجع،  7
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 الأسس اليغواية والتربواية -3
يشمل العنصر تم باللغة التي سيعلمها إلى الطلاب أسس اللغوية ىي ته 
والدهارات اللغوية، حتى الدادة يناسب بأىداف الدقرر في الدنهج. وإما أسس التًبوية 
ىي شيء ما ارتبط بالنظرية التًبوية في تطوير مواد تعليمية، مثلا ولد الدادة من سهل 
إلى أصعب، من لزسوس إلى لررد أو معنوي، وغتَ ذالك حتى إلى مبادئ التًبوية في 
 8تعليمية.تطوير مواد 
 اخعمار المواا  العليم مة - 
اختيار مواد التعليمية في تصميم و تطوير الدواد التعليمية، لأن الدواد التعليمية يلزم 
تقوم مقام الأشياء الأساسية، إذ بدونها لا تٕري عملية التعليم والتعلم إجراء تاما جيدا، 
 أو طريقة. ولأن الإعداد يسهل عملية التعليم والتعلم استًاتٕية كانت
 9إن الدعايتَ في اختيار لزتوى الدادة التعليمية، منها :
 )ytidilaV(معيار الصدق  -1
يعتبر المحتوى صادقا  عندما يكون واقعيا وأصيلا وصحيحا علميا، فضلا عن 
 ت٘شيو مع الأىداف الدوضوعية.
 )ecnacifingiS(معيار الأهمية  -2
حياة الطالب، مع تعظية الجوانب يعتبر المحتوى مهما عندما يكون ذا قيمة في 
الدختلفة من ميادين الدعرفة والقيم والدهارات مهتما بتنمية الدهارات العقلية، وأساليب 
 تنظيم الدعرفة أو جعلها للمتعلم أو تنمية الاتٕاىات الإيجابية لديو.
 )stseretnI(معيار الديول الاىتمامات  -3
دما يختار على أساس من يكون المحتوى متمشيا مع اىتمامات الطلاب عن
دراسة ىذه الاىتمامات والديول فيعطيها الأولوية دون التصحية بالطبع تٔا يعتبر 
 مهما لذم.
                                                             
 ”barA asahaB rajA nahaB nagnabmeneP“ iriays uba iriahK  : haimlI lanruJ 8
 .65 laH ,3102 inuJ ,1 oN ,31 .loV ,akimaniD
 .402-302 ،(الدملكة العربية : جامعة أم القري) الدرجع في تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى، دي أحمد طعيمةرش 9
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 )ytilibA nraeL(معيار القابلية للتعليم  -4
يكون المحتوى قابلا للتعلم عندما يراعى قدرات الطلاب، متمشيا مع الفروق 
 رض الدادة التعليمية.الفردية بينهم، مراعيا لدبادىء التدرج في ع
 )ytilasrevinU(معيار العالدية  -5
يكون المحتوى جيدا عند ما يشمل أنماطا من التعليم لا تعتًف بالحدود الجغرافية 
بتُ البشر، وبقدر ما يعكس المحتوى الصيغة المحلية للمجتمع ينبغى أن يرتبط 
 الطالب بالعالم الدعاصر من حولو.
 المص  ة المرحية العحضيرية لي ا ة -ه
في تصميم الدواد التعليمية ينبغي على الكاتب أن ينظر بعض الدراسات في ىذه 
الدرحلة، ويقصد بالدراسات الأساسية ىنا، ما يجريو الدؤلف أويستعتُ بو من دراسات 
 سابقة تساعد في إعداد الكتاب التعليمي على أسس متنوعة، ومن ىذه الدراسات :
مستوى سهولة اللغة وصعوبتها في النصوص التى تٖديد إجراء الدراسة لتحديد  -1
 تعرض في الكتاب.
 تٖديد مواقف اليومية الطلاب، ليقرر لشارسة اللغة العربية فيها. -2
 تٖديد أنواع الدفردات الدناسبة. -3
 تٖديد أنواع التًاكيب اللغوية الشائعة فيها. -4
 01مفاىم الثقافية والحضارية التي يجب أن يشمل عليو الكتاب. تٖديد -5
 العليم مة  واابنمة المأ - و
الصورة و  العنوانو  الدرس تعد الباحثة الدواد التعليمية على أبنية الدواد التعليمية، منها :
الألعاب و التدريبات و  الدعالجة النحويةو  الأسئلة الاستيعابيةو  تقديم النصو  الدفردات الجديدةو 
 11 .اللغوية
 
                                                             
 .23، دليل عمل في إعداد الدواد التعليمية لبرامج تعليم اللغةرشدي أحمد طعيمة،  10
دراسة تصميم الدواد التعليمية التي علمها الدكتور نصرالدين سس تٔا تتعلم الباحثة في كلية دراسات العليا في ؤ ىذا بناء الدادة م  11
 6102إدريس جوىر في الدستوى الثالث سنة 
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 المبحث الثاني : تليمم المهارات اليغواية
إن الذدف من تعليم اللغة العربية ىو تنمية أربع مهارات رئيسية لدى الطلاب كما 
تعليم  أن دليل عمل في إعداد الدواد التعليمية لبرامج تعليم العربيةفي  رشدي أحمد طعيمةقال 
اللغات بشكل عام يهدف إلى اكتساب الدارستُ لرموعة من الدهارات فهذا الديدان ينتمي 
) الذي يكتسب فيو تعليم الدهارات rotomohcysPركي (الحبصورة أكبر إلى الديدان النفسي 
 وىذه الدهارات الأربع ىي: 10مكانة خاصة.
 مهارة الاسع اع - أ
 مفهوام مهارة الاسع اع -1
بعض مدرسي اللغة يخلط بتُ مصطلحي "السماع" و "الاستماع". وأزال ىذا 
الالتباس رشدي أحمد طعيمة بشرحو أن مايقصد بالسماع ىو لررد استقبال الأذن 
ذبذبات صوتية من مصدر معتُ دون اعارتها انتباىا مقصودا. أما الاستماع فهو 
ية يعطي فيها الدستمع اىتماما مهارة أعقد من ذلك، إنو أكثر من لررد سماع، إنو عمل
خاصا وانتباىا مقصودا لدا تتلقاه أنو من أصوات. إذن السماع وفق ىذا التوضيح 
 31شيء لا يتعلمو الانسان، إنما يتعلمو الإنسان ىو الاستماع. 
، تتشابو في جوانب معينة وتٗتلف في جوانب الاستماععدد من التعريفات لدهارة 
أصحابها، واختلاف نظراتهم إلى ىذا العلم. فقد عرف أخرى، تْسب خلفيات 
 رشدي أحمد طعيمة ومحمد سيد مناع ىو عملية الإنسانية الدقصودة التي تهدف إلى
لان في الاستماع  41.الاكتساب والفهم والتحليل والتفستَ والاشتقاق ثم البناء الذىتٍ
 البناء الذىتٍ.  يستمع لساطب ليكتسب الفهم والتحليل والتفستَ والاشتقاق ثم 
وعرف اسف ىرماوان مهارة الاستماع ىو كفاءة الدرء في تفّهم الكلمة والجملة 
التي نطق الدخاطب أم وسيلة لزدد، والكفاءة يتّم بتدريب متصل ليستمع ت٘ييز 
                                                             
 .861 ،دليل عمل في إعداد الدواد التعليمية لبرامج تعليم العربية ،رشدي أحمد طعيمة 21
 .69نفس الدرجع،   31
 1002م /  1241دار الفكر العربى، ( عام نظريات وتٕاربتدريس العربية في التعليم ال، رشدي أحمد طعيمة ومحمد سيد مناع 30
 .08 ،)ه
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الصوت وعنصر الكلمة من الناطق الأصلي أم مسجل. لان مهارة الاستماع قدرة 
 51عة.السامع بتمييز الأصوات الدسمو 
ىنا ليس السماع  الاستماعوالدلاحظ أن تعريفان تتفقان على أن مقصود مهارة 
عملية  الاستماعفنجد أن مهارة  ،)gniduA(بل الدقصود ىو الإنصات  )gniraeH(
 إنصات إلى الرموز الدنطوقة.
 أهممة مهارة الاسع اع -2
وقت من الأمور التي يجب الإىتمام بها دور العلم، تدريب الدارسون منذ 
مبكر على مهارة الاستماع لأهميتها في عملية التعليم بصفة خاصة وفي المجتمع والحياة 
بصفات عامة. لذا ينبغي على كل مدرس أن يعلم الاستماع ويتدرب الدارستُ عليها 
منذ بداية تعلمهم العربية، لأن الدارستُ لا يستطيعون أن يقرؤوا العربية قبل أن 
 يسمعوىا.
ة الاستماع ىو أول اجراء الاتصال للطفل في اللغة، لأن لا شك، أن مهار 
لأن الاستماع وقع العملية   61الاستماع فهم الكلام أو انتباء على شتِء مسموع.
كسب الدفردات، ويتعلم أنواع الجمل والتًاكيب، معرفة الأفكار والدفاىم، وت٘ييز 
عة شرط أساسى الأصوات الدسموعة وغتَ ذلك. أن القدرة ت٘ييز الأصوات الدسمو 
  71قبل تعليم الدهارات الأخرى.
 أهداف تليمم الاسع اع -3
قد وجد الباحثة في كتاب تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى، ان كامل 
  81الناقة شرح أىداف تعليم مهارة الاستماع فيما يلي :
عندما تعرف الأصوات العربية وت٘ييز ما بينهما من اختلافات صوتية ذات دلالة  )أ 
 تستحدم في الحديث العادي وبنطق صحيح.
                                                             
 TP : gnudnaB( barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pesA 51
 .031 ,)1102 ,ayrakadsoR ajameR
 .97 ،تدريس العربية في التعليم العام نظريات وتٕارب، رشدي أحمد طعيمة ومحمد سيد مناع 50
 .614 - 514 (الدملكة العربية : جامعة أم القري) الدرجع في تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى، طعيمةرشدي أحمد  70
 .521-421، تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرىلزمود كامل الناقة،  80
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 تعرف الحركات الطويلة والحركات القصتَة والتمييز بينهما. )ب 
 التمييز بتُ الأصوات الدتجاورة في النطق. )ج 
 تعرف كل من التضعيف أو التشديد والتنوين وت٘ييزىا صوتيا. )د 
 إدراك العلاقات بتُ الرموز الصوتية والرموز الدكتوبة. )ه 
 اللغة العربية دون أن يعوق  ذلك قواعد تنظيم الدعتٌ. الاستماع الى )و 
 وفهمها من خلال سياق المحادثة العادية. سماع الكلمات )ز 
إدراك تغيتَات في الدعتٌ الناتٕة عن تعديل أو تٖويل في بنية الكلمة (الدعتٌ  )ح 
 الاشتقاقي).
ن فهم استخدام الصيغ الدستعملة في اللغة العربية لتًتيب الكلمات تعبتَا ع )ط 
 الدعتٌ.
 فهم استخدام العربية للتذكتَ والتأنيث والأعداد والأزمنة والأفعال وغتَ ذلك. )ي 
 فهم الدعاي الدتصلة بالجوانب الدختلفة للثقافة العربية. )ك 
إدراك أن الددى الدلإلى للكلمة العربية قد يختلف عن ذلك الذي تعطيو أقرب   )ل 
 كلمة في لغة الدتعلم الوطنية.
 ث التعبتَ عنو من خلال وقع وإيقاع وتنغيم عادي.فهم ما يريد الدتحد )م 
 إدراك نوع الانفعال الذي يسود المحادثة والاستجابة لو. )ن 
الاستفادة من تٖقيق كل ىذه الجوانب في متابعة الاستماع إلى اللغة العربية في  )س 
 الدواقف اليومية الحياتية.
 أنوااع مهارة الاسع اع -4
 91حياتو ويدكن أن نذكر بعضها فيما يلي:ىناك أنواع كثتَة يدارسها الإنسان في 
وىو استماع يقظ يدارسو الإنسان في حياتو في التعليم  الاستماع الدركز )أ 
والاجتماعات الرسمية، والاستماع إلى المحاضرات، وفي ىذا النوع الدستمع على 
 الدعاي، ويفهمها بدقة وتركيز، ولا يستغتٍ إنسان عن ىذا النوع في حياتو.
                                                             
 .65-55)، 2991(الرياض: دار الدسلم للنشر والتوزيع،  الدهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسهاأحمد فؤاد عليان،  90
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وىو نوع من   الدركز أو ما يسمى بالاستماع الذامشي غتَ الدؤثرالاستماع غتَ )ب 
الاستماع شائع ومنتشر في الحياة مثل الاستماع إلى الدذياع، أو التلفاز، مع 
وجود جماعة من الرفاق، وىذا النوع إذا أردنا أن لضولو إلى استماع مركز فعلى 
و، وقدرتو على الدتحدث أن يجذب الدستمعتُ تْلاوة أسلوبو، وطلاوة عرض
التشويق والإثارة، فهو إن فعل ذلك شد انتباه الدستمعتُ، ودفعهم إلى التًكيز 
 والاستماع لدا يقول.
وىو الذى يكون فيو الأفراد مشتًكتُ في مناقشة حول موضوع  الاستماع الدتبادل )ج 
معتُ، فيتكلم واحد ويستمع إلىو الباقون، ثم يتكلم غتَه وغتَه ىكذا، وفي أثناء 
ادثة أو الدناقشة تٖدث تساؤلات من الدستمعتُ ويقوم الدتكلم بالرد عليها المح
 وتوضيحها.
وىذا يحتاج إلى خبرة سابقة عند الدستمع يستطيع بواسطها  الاستماع التحليلي )د 
أن يخضع الكلام الدسموع لذذه الخبرة، فيفكر الدستمع فيما سمعو من الدتكلم، 
ة، أو يختلف عنها، وعندئذ يأخذ وقد يكون ما سمعو ضد خبرتو الشخصي
الدستمع في تٖليل ما سمع وما يسمع، وىذا النوع يحتاج من الدستمع إلى إلىقظة، 
ويراعي نتمية ىذا النوع عن طريق التدريب الدستمر في كل مراحل الحياة، وذلك 
 حتى يستطيع الدستمعون تقويم ما يسمعونو ويحللونو.
للنوع السابق، فقد يحلل الدستمع ما يسمع، وىذا النوع تابع  الاستماع الناقد )ه 
ويكتفي بهذا ولا ينقد، وقد ينقد ما سمعو بعد تٖليلو، وىو يقوم على أساس 
مناقشة ما سمع من الدتحدث وإبداء الرأي فيو، بالدوافقة أو الدخالفة، وكما قلنا 
م ىذا النوع يلزمو ربط الكلام الدسموع بالخبرات السابقة، والتًكيز على الكلا
 الدسموع مع إلىقظة والانتباه.
وىذا النوع لو ىدف واضح، فهو  الاستماع من أجل الحصول على معلومات )و 
يكون من أجل اكتساب معرفة، أو تٖصيل الدعلومات، ويكون في الدروس 
التعليمية، وفي الاستماع لشخصية مرموقة، أو لسماع الأخبار من أجهزة الدذياع 
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ج إلى التًكيز وإلىقظة والانتباه، لاستيعاب أكبر قد أو التلفاز، وىذا النوع يحتا 
 .يدكن من الدعلومات الدراد لحصول عليها
 تليمم مهارة الاسع اع -5
لكي ينجح الدعلم في تدريس الاستماع عليو أن يتعرف أولا العادات اللازمة 
 02للمستمع الجيد، ويدكن تلخيصها فيما يلي :
 عند بداية الاستماع : ) أ
 يستمع.أن يعرف لداذا  )1
 أن يجلس في الدكان الذي يجنبو الدشوشات. )2
 أن يطلع الى الدتكلم. )3
 أن يركز انتباىو ويكيف نفسو لسراعة الدتكلم. )4
 أن تكون لديو الرغبة في مشاركة الدتكلم الدسئولية. )5
 في أثناء عملية الاستماع على الدستمع أن يحاول :  ) ب
 تٖديد أغراض الدتكلم. )1
 تذكلر النقاط الذامة. )2
 الأمثلة والأدلة بعناية.متابعة  )3
 فهم ما يقال فهما جيدا قبل الحكم عليو. )4
 وعند تقويم الحديث عليو أن : ) ج
 يربط بتُ النقط التي يثتَىا الدتحدث وبتُ خبراتو الشخصية. )1
يحدد أسباب موافقتو أو معارضتو، ومن أىم ما تؤكد عليو عملية تعلم  )2
الاستماع تزويد الدستمع بالقدرة على تٖليل العرض الكلامي وكشف 
الاسباب التي أدت إلى النتائج الدختلفة التي يتم الصول إلىها خاصة عند 
 الدشاركة في الاجتماعة والدناقشات.
 أيضا معرفة بعض الأمور منها :يحتاج الاستماع الغرض من الدعلم  ) د
 ن الاستماع الدقيق يقوم على الرغبة في الفهم.أ )1
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 أن فهم غرض الدتعلم يعتبر أمرا أساسيا. )2
أن الاستماع الجيد يتطلب القدرة على تٕميع الفكرة الرئيسية وإعادة  )3
 تكوينها. 
ولكي ينجح الدعلم في تكوين عادات الاستماع الجيد عند الدارستُ علي أن  ) ه
 يعرف أولا مستواىم في ىذه الدهارة، ويدكنو ذلك من الإجابة عن الأسئلة التالية:
 ىل يديز الدارس الاختلافات البسيطة بتُ الكلمات؟ )1
 ىل يستطيع أن يتعرف الكلمات الدسموعة؟ )2
ىل يستطيع ت٘ييز الدتشابهات والاختافات والأصوات الأولى والدتوسطة  )3
 والأختَة للكلمات؟
 اه إلى الأحادث الشائقة والقصص القصتَة؟ىل يستمع بانتب )4
 ىل يستمع إلى قصة أو مقالة لغرض خاصة؟ )5
 ىل يتبع التوجيهات الشفوية؟ )6
 طرائق تليمم مهارة الاسع اع -6
 .، سموىا بالطريقة السمعية الشفهية البصريةالاستماعطريقة لتدريس مهارة 
عملية معقدة، تعتمد على الإنصات إلى الرمز الدنطوق، ثم لزاولة  الاستماعإن عملية 
تتكون من أربعة عناصر لا ينفصل  الاستماعفهمو و تفستَه، ولذالك فلن عملية 
 12 أحدىا عن الآخر وىي:
 فهم الدعتٌ الإجمالي.أ)  
 ب) تفستَ الكلام و التفاعل معو.
  ج) تقويم الكلام و نقده.
 الدقبول بالخبرات الشخصية.د)  ربط الدضمون 
 
 
                                                             
 .15-05 نفس الدرجع،12
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 الاخعبار عيى مهارة الاسع اع -7
اختبارات على مهارة الاستماع  تركز على قياس كفاءة الطلاب في فهم اللغة 
الدسموعة أو الدنطوقة. اختبارات مهارة الاستماع تتناول بعض الجوانب التي تتناولذا 
ونطق الأصوات، و  اختبارات الأصوات، وىي: تعرف الأصوات، وت٘ييز الأصوات،
 فهم الدسموع.
جانب ذلك تتخذ اختبارات مهارة الاستماع أشكالا أخرى منها: فهم ما  إلى
يسمع أو الدسموع (مثل الكلمات، والجمل، والتعليمات، والأوامر) وربطو بالدرئي 
(مثل الصور والرسومات، والخريطة)، فهم الدسموع والاستجابة لو جسديا، فهم 
د ص، إجراء الحوار والدقابلة. الدواالدسموع والاستجابة لو تٖريريا أو كتابيا، فهم الن
 22اللغوي الدستخدم في اختبار مهارة الاستماع منو:
 الطبقات الصعبات الصوتية في لرال النص. )أ 
 لزتويات الصوتية في لرال النص. )ب 
 أنواع النص الصوتي (وصفيا أو قصصيا أو معرضا أو حجة). )ج 
 تعد اختبار مهارة الاستماع على ثلاثة أقسام، منها: 
 الأصواتتعرف  )أ 
حتُ نضع اختبارا صفيا في الأصوات ينبغي أن يقتصر على تلك 
الأصوات التي تشكل صعوبة للدارستُ حتى لا نضيع وقتا وجهدا في اختبار 
مسائل نعرف سلفا أن الدارس يحذقها. اذن، كيف نتعرف على الصعوبات 
ت الصوتية و نستفيد منها؟ تشكل ملاحظات الدعلم التى يدونها عن الصعوبا
التى تقابل دراسية مصدرا أساسيا من مصادر اختبار الأصوات. ذلك 
بالإضافة إلى التحليل التقابلى للنظامتُ الصوتيتُ للغة الدارس و اللغة العربية. 
و فيما يلي الخطوات التى يوصى بإتباعها للاستفادة من نتائجها في تٖديد 
 تقابلي.الصعوبات الصوتية التى تتنبأ بها دراسات التحليل ال
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 الخطوة الأولى )1
من الدمكن الاستفادة من نتائج الدراسات الصوتية التى اجريت 
على لغة الدارستُ، إذ يوجد لكثتَ منها وصف دقيق لأصواتها  
كالفرنسية، و الإلصليزية، و الألدانية،... الخ. و إذا لم تتوافر ىذه 
الدراسات حاول القيام بعمل ذلك تٔفردتك خاصة إذا كان 
 32سون من خلفية لغوية واحدة.الدار 
 الخطوة الثانية )2
بعد الحصول على وصف دقيق لكل من النظامتُ الصوتيتُ للغة 
 العربية و لغة الدارستُ، قارن بتُ هما قد:
توجد في لغتهم أصوات لشثلة أو مشابهة لأصوات في اللغة  
العربية. و في ىذه الحالة نفتًض أن الدارستُ لن يجدوا فيها 
 صعوبة.
توجد في لغتهم لشثلة أو مشابهة لأصوات في اللغة العربية، ولكن  
متغتَاتها ليست لشاثلة لدتغتَات ىذه الأصوات في العربية. و في 
 ىذه الحالة نفتًض أنهم سيواجهون صعوبة.
لا توجد في لغاتهم بعض الأصوات الرئيسية الدوجودة في العربية،  
 تمثل صعوبة لذم.و في ىذه الحالة نفتًض أن ىذه الأصوات س
 الخطوة الثالثة )3
اعمل قائمة بالأصوات الدراد اختبار الدارستُ فيها، و من ثم 
 قدمها بإحدى الطرق التى ستَد ذكرىا.
 ت٘ييز الأصوات )ب 
 تعد ت٘ييز الأصوات على عدة أشكال، منها:
 ت٘ييز اللغة من بتُ لغات أخرى )1
                                                             
م)،  2891(الرياض: عمادة شؤون الدكتبات، جامعة الدلك السعود،  التقابل اللغوي وتٖليل الأخطأصيتٍ و إسحق محمد الأمتُ،  21
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خاصة دم ىذا النوع في الاختبار الصفي أو تٔثابة تدريب يستخ
خلال أو بعد الانتهاء من الساعات الأولى لدروس اللغة العربية. 
فالدارس الأجنبي (الأندونيسي مثلا) الذي لم يسبق لو أن سمع اللغة 
العربية لصده لايفرق بتُ العربية ولغات أخرى شبيهة بالعربية، كالعبرية 
 والفارسية أو الأردية.
عض التسجيلات دم الددرس بوفي أبسط الصور ىذا النوع يق
القصتَة من ىذه اللغات ومن بينها العربية ويطلب من الدارس التعرف 
 على العربية من بينها. مثال:
سوف تستمعون إلى بعض التسجيلات، بعضها في اللغة العربية 
وبعضها في لغات أخرى. استمع جيدا. إذا كان ما تستمعو لغة عربية 
 ).x) و إلا فضع علامة (vضع علامة (
 مثال:قع الدسيقي، الو  )2
سوف تستمع في كل مرة إلى كلمتتُ. إذا كانتا متطابقتتُ من 
 دارس إلى:حيث موسيقاهما فاكتب (أ) وإلا فاكتب (ب). يستمع ال
 لوط  ىود -1
 ُسد  سود -2
 لرانتُ  مساكتُ -3
 فالجواب: أ، ب، أ، ب.  قريب،   قارب -4
 التمييز من خلال الدعتٌ )3
 مثال:
  وسط الصحراء"د نفد الوقود ولضن فياستمع."لق
 سيجد الطالب أمامو:
 لضن الآن في لزنة -1
 لضن الآن في مهنة -2
 وواضح ىنا أن التقابل  بتُ "لزنة" و "مهنة".
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 ت٘ييز الصوت الرئيس الدؤثر على النحو )4
 مثال:
دد ما إذا كانت كلمة "معلم" تشتَ إلى استمع إلى الجمل التالية، وح
 (ب) للجمع للمفردمفرد أو جمع. سجل إجاباتك كالآتي:  (أ) 
 يستمع الدارس إلى:
 خرج معلمو الصف -1
 خرج معلُم الصف -2
 مررت تٔعلمي الصف -3
 مررت تٔعلم الصف -4
 دارس يسجل الإجابة كالآتي:ال
 ب   أ  -1
 ب   أ  -2
 ب   أ  -3
 ب   أ   -4
 ت٘ييز التذكتَ و التأنيث )5
 مثال:
دل على معتٌ مذكر أم إذا كانت الكلمة الأختَة في كل جملة ت وضح
(ب)   كالآتي :  (أ) للمذكر  إجابتكمؤنث. سجل 
 للمؤنث
 يستمع الدارس إلى:
 في الصف خمس عشرة طالبة ً -1
 كتبت خمسة عشر طلبا -2
 جائ موسى وسلمى -3
 ماجائت سلمى ولا موسى -4
 سنصلي يوما في الدسجد الأقصى -5
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 دارس يسجل الإجابة كالآتي:ال
 ب   أ -1
 ب   أ -2
 ب   أ -3
 ب   أ -4
 ب   أ -5
 التمييز بالأرقام )6
 مثال:
بعض الكلمات، كل كلمة تٖتوي على الصوت "س" أو  ستستمع إلى
الصوت "ص". إذا كانت تٖتوي على الصوت "س" أشر على الرقم 
 ).2)، أما إذا كانت تٖتوي على الصوت "ص" قأشر على الرقم (1(
 يستمع الدارس إلى:
 سار .أ 
 صار .ب 
 صياد .ج 
 ساحب .د 
 صاحب .ه 
 يسجل الجواب ىكذا:
 2  1 .أ 
 2  1 .ب 
 2  1 .ج 
 2  1 .د 
 2  1 .ه 
 الإملاء )7
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الإملاء اختبارا صفيا منسبا لاختبار قدرة الدارستُ على ت٘ييز د يع
الأصوات ومن خلال الإملاء يدكن تناول الكثتَ من الدشكلات 
 الصوتية وىو سهل التصميم والإجراء والتصحيح.
وينبغي على الدارس لطي يكتب ما يسمعو ت٘اما أن يكون متمكنا من 
شرطا مسبقا لتسجيل ما نظام التهجي الخاص باللغة العربية، ويعد 
 يسمعو على الورق.
 الثنائيات الصغرى )8
 مثال:
دائرة استمع إلى كل زوج من الكلمات الآتية. فلذا كانا متطابقتُ ضع 
حول الحرف (ط)، أما إذا كانا لستلفتُ فضع دائرة حول الحرف (خ). 
 استمع:
 مطار  مطر -1
 كلب  قلب -2
 ضار  ضار -3
 صلى  سلى -4
 مزمل  مزمل -5
 الجواب:
 خ  ط -1
 خ  ط -2
 خ  ط -3
 خ  ط -4
 خ  ط -5
 الكلمات في الجمل )9
 مثال:
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استمع ثم إذا كانت الجملتان متطابقتُ ضع دائرة حول الحرف (ط)، 
 و إلا فضعها حول الحرف (خ).
 استمع:
 دثنا عن الدطار.تٖ -   دثنا عن الدطر.تٖ -1
 كلبو ضعيف.  -   قلبو ضعيف.  -2
لا تقرب الأشياء  -  لا تقرب الأشياء الضارة -3
 الضارة
 الجواب:
 خ   ط -1
 خ   ط -2
  خ   ط -3
 42الدضاىاة )01
 مثال:
 دا !عتُ الكلمة التي تطابق الكلمة التي تسمعها أولا. استمع جي
 سرّةج)  ب) شرّة  أ) صرّة  سرّة. -1
 ج) دابط ضابطب)   أ) ظابط ضابط. -2
 ج) فيذل ب) فيصال فيصلأ)  فيصل. -3
 فهم الدسموع )ج 
فهم الدسموع ىي إحدى الدهارات في لرال تعليم اللغات و تعلمها. 
بل ىي من اىم ىذه الدهارات و أولذا بالعناية و الاىتمام. و قد يظن بعض 
الناس أنو مهارة سلبية، حيث إن الدارس لا يبذل خلال استماعو أي 
ة لرهود، مثل سائر الدهارات. و الحقيقة غتَ ذلك، لأن الاستماع ىو الدهار 
الدوصلة إلى إتقان الدهارات الأخرى، و كلما أحسن التدريب على ىذه 
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الدهارة فلن الدارس يستطيع أن يحقق في لرال تعليم اللغة الأجنبية نتائج 
  52طيبة في وقت قصتَ.
ولقد أثبتت التجارب أن كثتَا من الأخطأ التى يقع فيها الدارسون إنها 
ماع، أو القصور في التدريب الذي تأتي غالبا من عدم التدربات على الاست
يتتًب عليو فقدان القدرة على الاستماع، أو عدم الاىتمام بو. أما التدريب 
الجيد على الاستماع فلنو يأخذ بيد الدارس، و يدكنو من التلخيص من كثتَ 
من الأخطأ، أخطأ النطق، اخطأ القراءة، و أخطأ الكتابة ايضا. و من ثم 
وية عند الدارس و تٓاصة حاسة السمع الذي وجب تدريب الحواس اللغ
 يبدو أثره في:
 القدرة على ت٘ييز الأصوات و إنتاجها. )1
 القدرة على خزن الدعلومات، واستخدامها عند الحاجة. )2
 التفاعل مع الدنطوق الدسموع، والاستجابة لرنينو. )3
اتساع الخيال اللغوي عند الدارس، والاستئناس باللغة الجديدة عليو،  )4
 بتًكيبها. والتأثر
 القدرة على الفهم بكثرة التدريبات. )5
ىنا يستمع الطالب إلى جملة واحدة أو اثنتتُ دفعة واحدة. و يطلب 
منو كتابة ما سمع. و يأخذ علامة كاملة إذا كانت الجملة كاملة دون نقص 
أو خطأ. و يأخذ دون ذلك غذا كانت الجملة ناقصة أو فيها أخطأ لضوية. 
 62قليلا قبل أن ينتقل إلى الجملة التالية.و ينتظر الدعلم 
 
 
 
 
                                                             
 ).8891( الرياض: الدملكة العربية السعودية،  تدريبات فهم الدسموع لغتَ الناطقتُ بالعربيةعبد العزيز و مصطفي أحمد سليمان،  41
 .001)، الطبعة الأولى، 0002(الأردن: دار الفلاح،   الاختبارات اللغوية،محمد علي الخولي،  51
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 مهارة الكلام  - ب
 مفهوام مهارة الكلام  -1
اللغة نظام صوتى اتفق الناس عليو لتحقيق الاتصال بتُ بعضهم وبعض،   
ويقصد بتعليم النطق ىنا تدريب الطالب على استخدام النظام الصوتى في العربية 
فالاستعداد للغة الشفوية يعتٌ  72كلامو.لفك الرموز التى يسمعها أويستخدمها عند  
القدرة على النطق الكلمات بوضوح، والقدرة على ربط الكلمات بالخبرات والدعاي، 
والقدرة على الدتكلم في جمل بسيطة والقدرة على التفكتَ والحديث بشكل متصل 
 82ومتًابط.
من الكلام ىو عملية تبدأ صوتية وتنتهي بإت٘ام عملية اتصال مع متحدث 
لأن الغرض تنمية القدرة الكلامية عند الدرستُ إلى  92أبناء اللغة في موقف اجتماعى.
الحد الذى يستطيعون معو التًكيز على الرسالة أكثر من الصيغة اللغوية أي التًكيز 
 على الدضمون أكثر من الشكل.
 أهممة مهارة الكلام  -2
، وىو أنو الغاية من كل لدا كان للكلام منزلتو الخاصة بتُ فروع اللغة العربية
 03ومن أهمية مهارة الكلام ىي ما يلي :فروع اللغة،  
من الدؤكد أن الكلام كوسيلة الإفهام سبق الكتابة في الوجود، فالإنسان تكلم  )أ 
 قبل أن يكتب. 
التدريب على الكلام يعود الإنسان على الطلاقة في التعبتَ عن أفكاره والقدرة  )ب 
 اىتَ.على الدبادأة ومواجهة الجم
                                                             
 .054-944، تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى الدرجع في، رشدي أحمد طعيمة 71
 .97، تدريس العربية في التعليم العام نظريات وتٕارب، رشدي أحمد طعيمة ومحمد سيد مناع 81
 .451-351 ،)5891(الدملكة العربية : جامعة أم القري، تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى لزمود كامل الناقة،  91
 .88-78، الدهارات اللغوية ماىيتها وطرائق التدريسهاأحمد فؤاد لزمود عليان،  12
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الحياة الدعاصرة تٔا فيها من حرية وثقافة في حاجة ماسة إلى الدناقسة، وإبداء  )ج 
الرأي، ولا سبيل  إلى ذلك إلا بالتدريب الواسع على التحدث الذي يؤدي إلى 
 التعبتَ الواضح عما في النفس.
 الكلام ليس وسيلة لطمأنة الناس النتنقلتُ فقط، طمأنة أىليهم وذويهم.  )د 
للحكم على الدتكلم، ومعرفة مستواه  –إلى حد ما  –ر صادق الكلام مؤش )ه 
 الثقافي، وطبقتو الاجتماعية، ومهنتو، أو حرفتو.
 والكلام وسيلة الإقناع، والفهم بتُ الدتكلم والدخاطب. )و 
والكلام وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو، لأن تعبتَ الفرد عن نفسو علاج  )ز 
 أو الدواقف التي يتعرض لذا. نفسي يخفف من حدة الأزمة التي يعانيها
الكلام نشاط إنساي يقوم بو الصغتَ والكبتَ، والدتعلم والجاىل، والذكر  )ح 
والأنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر في التعامل مع الحياة، والتعبتَ عن مطالبو 
 الضرورية.
الكلام وسيلة رئيسية في العملية التعليمية في لستلف مراحلها، لا يدكن أن  )ط 
 يستغتٍ عنو معلم في اية مادة من الدواد للشرح والتوضيح.
 أهداف تليمم الكلام  -3
وىنا أىداف تعليم مهارة الكلام للناطقتُ بغتَ العربية ويدكن عرضها فيما 
 13يلي:
أن ينطق الدتعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤدي أنواع النبر والتنغيم الدختلفة  )أ 
 العربية.وذلك بطريقة مقبولة من أبناء 
 أن ينطق الأصوات الدتجاورة والدتشابهة. )ب 
 أن يدرك الفرق  في النطق بتُ الحركات القصتَة والحركات الطويلة. )ج 
 أن يعبر عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية الدناسبة. )د 
أن يعبر عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لتًكيب الكلمة في العربية خاصة  )ه 
 في لغة الكلام.
                                                             
 .851-751، تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرىلزمود كامل الناقة،  02
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ض خصائص اللغة في التعبتَ الشفوي مثل التذكتَ والتأنيث أن يستخدم بع )و 
 وت٘ييز العدد والحال ونظام الفعل وأزمنتو وغتَ ذلك لشا يلزم الدتكلم بالعربية.
أن يكتسب ثروة لفظية كلامية مناسبة لعمره ومستوى نضجو وقدراتو، وأن  )ز 
 يستخدم ىذه الثروة في إت٘ام عمليات اتصال عصرية.
شكال الثقافة العربية الدقبولة والدناسبة لعمره ومستواه أن يستخدم بعض أ )ح 
الاجتماعي وطبيعة عملو، وأن يكتسب بعض الدعلومات الأساسية عن التًاث 
 العربي والإسلامي.
 ان يعبر عن نفسو تعبتَا واضحا ومفهوما في مواقف الحديث البسيطة. )ط 
ومتًابط  أن يتمكن من التفكتَ باللغة العربية والتحدث بها بشكل متصل )ي 
 لفتًات زمنية مقبولة.
 أنوااع مهارة الكلام  -4
 23الكلام إلى قسمتُ رئيسيتُ: ينقسم
 الكلام الوظيفي ) أ
ىو ما يؤدي غرضا وظيفيا في الحياة في لزيط الإنسان، والكلام الوظيفي 
ىو الذي يكون الغرض منو التصال الناس بعضهم ببعض، لتعظيم حياتهم، وقضاء 
والدناقشة، وأحاديث الاجتماعات، والبيع والشراء، حاجاتهم، مثل المحادثة، 
وأحاديث الدتطلبات الإدارية، وإلقاء التعليمات، والإرشادات، والأخبار، 
 والدناظرات والندوات، والخطب السياسية والاجتماعية، وأحاديث السمر.
والكلام الوظيفي ضروري في الحياة، لا يستغتٍ عنو إنسان، ولا يدكن أن 
ة بدونو، فهو يحقق الدطالب الدادية والاجتماعية، ولايحتاج ىذا النوع تقوم الحيا
لاستعداد خاص، مولايتطلب أسلوبا خاصا، ومواقف الحياة العلمية في الوقت 
الحاضر تتطلب التدريب على ىذا النوع من التعبتَ الذي يدارسو الدتكلم في حياتو 
 عة والدرئية.في العمل، وفي الأسواق، وفي وسائل الإعلام الدسمو 
 الكلام الإبداعي ) ب
                                                             
 .301-201، الدهارات اللغوية ماىيتها وطرائق التدريسهاأحمد فؤاد لزمود عليان،   12
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يقصد بو إظهار الدشاعر، والإفصاح عن العواطف وخلجات النفس، 
وترجمة الإحساسات الدختلفة بعبارة منتقاة اللفظ، جيدة النسق، بليغة الصياغة تٔا 
يتضمن صحتها لغويا ولضويا، تْيث تنقيلها إلى الآخرين بطريقة مشوقة مثتَة ىي 
تنقل سامعها أو قارئها إلى الدشاركة الوجدانية لدن قالذا؛ كي  الأداء الأدبي، وتْيث
يعيش معو في جوه، وينفعل بانفعالاتو، ويحس تٔا أحس ىو بو مثل: التكلم عن 
جمال الطبيعة، أو الدشاعر العطفية، أو التذوق الشعري، أو النثر القصصي، أو 
 التكلم عن حب الوطن.
يقو يدكن التأثتَ في الحياة العامة وىذا النوع ضروري في الحياة، فعن طر 
بإثارة الدشاعر، وتٖريك العواطف لضو اتٕاه معتُ، فأسلوبو الأدبي من خصائصو 
إثارة الأحاسيس، وتٖريك العواطف، وكم من كلمات كان لذا فعل السحر في 
                                                                                                     نفوس الناس.                                                                         
 طرائق تليمم مهارة الكلام  -5
 الأسلوب الدباشر ) أ
وىو من الأساليب الشائعة الإستخدام في تعليم و تعلم اللغات الأجنبية، 
الدباشرة. والفكرة الأساسية و لعل ىذا الأسلوب ىو ما شاع تسميتو بالطريقة 
التي يقوم عليها ىذا الأسلوب ىي ربط الكلمات بالأشياء الدالة عليها، ثم 
ربط الأشياء بالسياق، ثم ربط السياق با لتعبتَ في اللغة الدتعلمة، وتٔا أن 
السياق قد يكون فكرة أو حديثا حيويا كاملا، فلنو يأتي بعد ذلك ربط السياق 
 33ة الحقيقية التي أعطت الفكرة نبضو الحقيقي.بهذا الدعتٌ بالخبر 
 سلسلة الأعمال والحركات التمثيلية ) ب
ومن لشيزات ىذا النمط أنو يقدم للدارستُ لشارسة لغوية على درجة كبتَة 
من الصحة فالأخطاء عادة ما تكون قليلة لأن تسلسل الأحداث يحكم التعبتَ 
                                                             
ة ي، (إيسيسكو: منشورات الدنظمة الإسلامطرائق تدريس اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بهالزمود كامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة،   33
 631م),3002للتًبية والعلوم والثقافة، 
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الدنطق و التسلسل يجعل و يوجهو، فكل جملة تؤدي للجملة التالية، وىذا 
 الطلاب قادرين على إدراك الخطاء والتصحيح لبعضهم البعض.
وكذلك أنو يدكن الدارس من السيطرة على معاي الكلمات بسهولة 
ووضوح لارتباط الكلمة تٔعناىا مباشرة إما في شكل الشيء الدالة عليو، و ىذا 
م الجديدة بشكل يساعد الدارس أيضا على أن يتذكر اللغة في مواقف الكلا
أسهل لشا لو قدمت لو معاي الكلمات في جمل منفصلة أو في مفردات 
 .43منعزلة
 الأسئلة والأجوبة ) ج
تعتبر ىذه الطريقة من أنسب الطرق وأبسطها وأكثرىا فعالية في تدريس 
المحادثة باللغة العربية، وعادة ما يبدأ الدعلم استخدام ىذا الأسلوب بأسئلة و 
مع نمو قدرة الدارستُ على الإستجابة للمواقف الشفوية  إجابات قصتَة و
ينتقل الدعلم إلى مراحل أكثر تقدما، فيتقدم من السهل إلى الدعقد، ومن 
 53.الدواقف الصغتَة إلى مواقف جوىرية تستغرق عدة دقائق
 الاخعبار عيى مهارة الكلام  -6
النطق والتنغيم عند ما يتكلم الطالب ىناك عوامل عديدة جديرة بالدرقبة منها 
والصحة النحوية والدفردات والنبر والوضوح. وىناك عدة أنواع لاختبارات الكلام 
 63سنذكرك ما يلي :
النقاط موضع التًكيز فيمثل ىذا الاختبار يدكن أن اختبار القراءة الجهرية،  )أ 
تكون نبرة مقطع ما أو نغمة في إختبارية أو نطق كلمة ما. ويجري التًكيز عادة 
مات فيها مشكلات صوتية لزتملة، مثل نطق ث / ، / ظ / ، / ذ / على كل
، / ج / ، / ق التي ينطقها بعض الطلاب نطقا غتَ صحيح متأثرين باللهجو 
                                                             
 931 -831نفس الدرجع،  43
 041-931نفس الدرجع،  53
 .211-501، الاختبارات اللغوية، محمد على الخولي 52
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العامية، كأن ينطقون ث / كأنها / س / ، / ذ /كانها / ز / ، / ق / كانها / أ 
 /.
ثم يطلب منو فرديا ىنا يرى الطالب أسئلة مكتوبة،  اختبار الأسئلة الدكتوبة،  )ب 
 أن يجيب عنها شفهيا.
اختبار الإعادة الشفهية، ىنا يطلب من الطالب أن يقول ما يسمع. ويجوز أن  )ج 
يكون الدصدر السمعي الدعلم نفسو أوشريط تسجيل. ويدكن أن تكون الدادة 
الدسموعة كلمات أو عبارة أو جملا. كما يدكن أن يكون التًكيز على النطق  
 تنغيم.أو النبر أو ال
اختبار التحويل، ىنا يطلب من الطالب أن يحول الجمل التي يسمعها أو  )د 
يقرؤىا من شكل إلى آخر، مثلا من الإثبات إلى النفي، من الإخبار إلى 
الاستفهام، من مبتٍ معلوم غلى مبتٍ للمجهول. ويعطي طالب الجواب 
 شفهيا.
نو أن يعلق اختبار الأسئلة عن صورة، تعرض على الطالب  صورة يطلب م )ه 
عليها تْديث حر. مثلا، اشرح ما ترى في ىذه الصورة. ويجوز أن يكون تعليقو 
 موجها، أى عن طريق الإجابة عن أسئلة لزددة.
اختبار المحاورة، إذا أردنا قياس قدرة الطالب على الأداء الكلامي، يدكن أن  )و 
نشرك طالبتُ أو أكثر في حوار كلامي عن موضوع معتُ أو ضمن موقف 
عتُ. ىنا يأخذ طالب دور الوالد مثلا وطالب آخر دور الابن ويتحاوران م
 حول موضوع حياتي ما.
اختبار الدقابلة الحرة، ىنا يقابل الدعلم الطالب على انفراد ويوجو إلىو أسئلة غتَ  )ز 
لزددة مسبقا، أي تتوالى الأسئلة حسبما يسوقها مسار الدقابلة. ويعتمد التقييم 
 الصحة اللغوية والنطقية لدا يقول.على طلاقة الطالب و 
اختبار الدقابلة الدوجهو، ىنا يكون الدعلم قد أعد أسئلة لزددة من قبل. وتستَ  )ح 
الدقابلة وفقا للأسئلة الدعدة مسبقا. وفي ىذه الحالة، تكون الأسئلة موحدة 
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لجميع الطلاب، وىذا يخالف الدقابلة الحرة حيث تٗتلف الأسئلة من طالب إلى 
 الدسار الحر للمقابلة.آخر حسب 
اختبار التعبتَ الحر، ىنا يطلب الدعلم من الطالب أن يتكلم لددة خمس دقائق  )ط 
(مثلا) في موضوع يحدد لو. مثلا، تتكلم عن الحرب والسلام أو الديدقراطية أو 
الامتحانات او الحياة والدين. ومن الجائز أن يعطى الطالب فرصة لاختيار 
 موضوعات.موضوع يفضلو من بتُ عدة 
اختبار الأسئلة عن خريطة، ىنا يستعتُ الدعلم تٓريطة جغرافية أو خريطة  )ي 
سياسية أو خريطة لددينة ما. ويطلب من الطالب الإجابة شفهيا عن الأسئلة 
 بالنظر إلى الخريطة.
اختبار الفونيمات، يحضر الدعلم ىنا قائمة مكتوبة بكلمات منتقاة تٖتوي كل   )ك 
تتعلق بنطق فونيم ما أو لرموعة من الفونيمات كلمة على مشكلة صوتية 
 الدتوإلىة.
اختبار النبر، ىنا يختار الدعلم لرموعة من الكلمات تظهر أمام الطالب في قائمة  )ل 
مكتوبة. ويطلب من الطالب فرديا أن ينتقها ويراقب الدعلم توزيع النبرات على 
غات الأجنبية الدقاطع. ومثل ىذا الاختبار ىام وخاصة في حالة متعلمي الل
الذين غالبا ما يفشلون في نطق الكلمة وعليها النبرة الصحيحة على الدقطع 
 الصحيح. وتنشا الصعوبة ىذه في الكلمات متعددة الدقاطع.
اختبار التنغيم، ىنا يختار الدعلم لرموعة من الجمل الدتنوعة (استفهامية وخبرية  )م 
راقب الدعلم تنغيم الطالب وتعجبية) ويطلب من الطالب قراءتها بشكل فردي وي
 لتلك الجمل.
اختبار إعلام الوقت من الساعة، من الدمكن استعمال الساعة ذات العقارب  )ن 
الدتحركة لقياس القدرة الكلامية للطالب، عن طريق تٖريك عقربي الساعات 
والدقائق على أوقات لستلفة، والطالب يقول الوقت بعد استقرار العقربتُ في  
 كل مرة.
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 القراءة مهارة  - ج
 مفهوام مهارة القراءة  -1
القراءة ىي ذلك الفن اللغوي الذي يعتبر معينا غزير العطاء، سابغ الددد، 
ومنو تستمد عناصرىا بقية الفنون الأخرى، إنها الدورد الذي ينهل منو الإنسان ثروتو 
اللغوية، والدنهل الذي يرتشف منو رحيق الدعرفة، إنها مصدر الثقافة، وكنز العلوم 
بقدر ما في ينابيعها من عذوبة وسلاسة، ودقة وصفاء ورونق وبهاء، وبلاغة وفصاحة و 
بقدر ما تعطي للكلام والكتابة، بل والاستماع أيضا إذا كانت القراءة جهرية، إن 
التحدث والكتابة والاستماع إذا لم ترتبط روافدىا تٔعتُ القراءة، وإذا لم تلتق لراريها 
 مع غدير القراءة.
ءة من وسائل الاتصال الذامة التي لايدكن الاستغناء عنها، ومن خلالذا والقرا
يتعرف الإنسان على لستلف الدعارف والثقافات، وىي وسيلة التعلم الأساسية وأداتو 
 73في الدرس والتحصيل، وشغل أوقات الفراغ.
القراءة أساسا ذىنية تأملية ووسيلة من وسائل إثراء فكر الإنسان وتنمية 
. لأنها نشاط يحتوى على كل أنماط التفكتَ والتقويم والحكم والتحليل معلومات
 93إذن فالقراءة الحقيقة تشمل جانبتُ : 83والتعليل وحل الدشكلات.
جانبا ميكانيكيا يشمل الاستجابات الفسيولوجية للرموز الدكتوبة أى تعرف  )أ 
 الكلمات والنطق بها.
وتٖصيل فكر الكاتب وتقويدو والحكم جانبا عقليا يشمل فهم الدعاي وتفستَىا  )ب 
 عليو، وربط كل ذلك بالخبرة السابقة للقارىء وللاستفادة منو.
القراءة تعرف وفهم ونقد وتفاعل،  رشدي أحمد طعيمة ومحمد سيد مناعوعرف 
لأن النشاط  04إنها نشاط عقلى يستلزم تدخل شخصية الانسان بكل جوانبها.
                                                             
 .021-911، الدهارات اللغوية ماىيتها وطرائق التدريسهاأحمد فؤاد لزمود عليان،   72
 .121 ،تدريس العربية في التعليم العام نظريات وتٕارب، رشدي أحمد طعيمة ومحمد سيد مناع 82
 .781-681، تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرىلزمود كامل الناقة،  92
 .121 ،تدريس العربية في التعليم العام نظريات وتٕارب، سيد مناعرشدي أحمد طعيمة ومحمد  13
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بصرى للرموز، وىذا نسميو بالنقد، ودمج لذذه يتكون من أربعة عناصر : استقبال 
الأفكار مع أفكار القارئ، وتصور لتطبيقاتها في مستقبل حياتو  وىذا ما نسميو 
 بالتفاعل.
القراءة كما قال لزمود كامل الناقة ىي نشاط فكري يستلزم تدخل جماع 
 شخصية الفرد ومن ثم ينبغي أن يقوم تعلمها على أساس من أربع عمليات ىي:
في ىنا قولو يزيد النطق بغد يفهم  14التعرف والنطق والفهم والنقد وحل الدشكلات.
 الرموز لغة ثم تناول الدادة الدكتوبة تناولا صوتيا.
وملاخط أن مهارة القراءة القدرة على تعريف الانماط الصوتية من خلال الرموز 
كون منها وحدات الدكتوبة، وإدراك العلاقات التي تٕمع ىذه الانماط والرموز وت
لغوية تامة، ومعرفة دلالات الوحدات من حيث ىي أسماء وحروف وأفعال وظروف 
 زمان ومكان وغتَ ذلك.
 أهممة مهارة القراءة  -2
تساب الدعرفة والتعليم، فهي النافذة التي من تعتبر القراءة من أىم وسائل اك
د، من فكر وثقافة خلالذا يطل الإنسان على نتاج الداضي والحاضر، والقريب والبعي
وحضارة، وتعد الكلمة الدقروءة أو الدكتوبة من أقوى وسائل اكتساب الدعرفة، وأوسعها 
 24للأسباب الآتية:
إن الوسائل الأخرى عن طريق الدذياع أو التلفاز قد تٖقق للإنسان فرص التسلية  )أ 
 والاستمتاع، ولدنها لاتتيح لو حرية الاختبار
 سان تابعا وجامداإن الوسائل الأخرى تٕعل الإن )ب 
إن الكلمة الدكتوبة في صحيفة أو لرلة أو كتاب، وخاصة بعد تطور وسائل  )ج 
 الطباعة والتصوير السريع لا تزال مع قوة تأثتَىا
إن الكلمة الدكتوبة في صحيفة أو كتاب تقدم للفارئ في سطور قليلة أفكارا  )د 
 متنوعة ومعارف متجددة
                                                             
 .781، تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرىلزمود كامل الناقة،  03
 .421-321أحمد فؤاد لزمود عليان، الدهارات اللغوية ما ىيتها وطرائق تدريسها،   13
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اللغة العربية الفصحى لغة الثقافة والدعرفة، إن اللغة التي تستخدم في الكتابة ىي  )ه 
تٓلاف الكلمة الدسموعة أو الدرئية فقد تكون باللغة العامية الدارجة، ولذلك فلن 
الكلمة الدكتوبة أكثر فائدة للإنسان لأنها تربطو بالأسلوب الأرقى، والفكر 
 الأسمي، والأداء السليم، والأسلوب الرصتُ
 أهداف تليمم القراءة  -3
الأول للقراءة ىو تنمية القدرة اللفظية والفكرية والدهارات  الذدف يعتبر
الضرورية لاستعمالذا، وذلك لتحقيق غداء متكامل لفنون اللغة الأخرى، وليس ىذا 
وحده ىو الذدف من القراءة بل ىناك أىداف أخرى يدكن أن نشتَ إليها فيما 
 34يلي:
 إتقان الدهارات الأساسية للقراءة )أ 
 القارئتُ تٔا يحتاجون إليو من العلوم والآداب والفنون، والدهارات العلميةتزويد  )ب 
 تزويد القارئ تْصيلة متجددة من الدفردات اللغوية، والتًاكيب الجيدة )ج 
تنمية القدرة عل القراءة في سلامة وانطلاق وفهم، والتمييز بتُ الأفكار الجوىرية  )د 
 تضمةوالعرضية فيما يقرؤه القارئ، وفهم الأفكار الد
تنمية الاستماع بالقراءة، وجعلها عادة يومية لشتعة ومسلية، وتنمية  )ه 
 الانتفاعبالدقرؤء في الحياة، وحل الدشاكل بو
 أنوااع مهارة القراءة  -4
يدكن أن ننظر إلى القراءة من تعليمها وتعلمها وتقسمها عدة تقسيمات تعيننا 
 44على الرؤية الواضحة لطريقة ووسائل تدريسها :
 نشاط القارئ إلى :من حيث  )أ 
 قراءة جهرية )1
 قراءة صامتة )2
 ومن حيث الغرض لعام القارئ إلى : )ب 
                                                             
 .441-341، وطرائق تدريسها الدهارات اللغوية ما ىيتهاأحمد فؤاد لزمود عليان،   23
 .191-091، تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرىلزمود كامل الناقة،  33
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 قراءة استمتاعية )1
 قراءة درس وتٖليل )2
 ومن حيث الغرض الخاص للقارئ إلى : )ج 
 قراءة لقضاء وقت الفراغ )1
 قراءة من أجل الحصول على التفاصل )2
 قراءة من أجل التأمل والتحليل والاستنتاج )3
 إلى : ومن حيث مراحل تعليمها )د 
القراءة كتعرف رمزي صوتي، أي مرحلة السيطرة على ميكانيكيات  )1
 القراءة.
 القراءة من أجل الفهم أي مرحلة القراءة والارتباط بالدعتٌ. )2
 القراءة الدكثفة أي مرحلة القراءة للدرس والتحصيل. )3
القراءة التحليلية الواسعة أي مرحلة الاتصال بكل ما تعبر عنو اللغة من  )4
 ةفكر وثقاف
 طرائق تليمم مهارة القراءة  -5
لقد ظهرت في لرال تعليم مهارة القراءة عدة طرائق لكل منها مزاياىا وعيوبها 
 54 على حد سواء. وبيان ىذه الطرائق ما يلي:
طريقة الحروف الذجائية (طريقة الأتّدية أو الحرفية) حيث يشرح الدعلم  )أ 
منها ثم يطلب من الطلبة الحروف الأتّدية في اللغة الأجنبية ويرسم كل حرف 
 64أن يحفظوا أشكالذا بالتًتيب عن ظهر قلب.
الطريقة الصوتية حيث تعلم الأحرف الذجائية مفتوحة ثم تعلم مضمومة ثم  )ب 
 تعلم مكسورة. وىكذا تعلم أصوات التنوين على ىذا التًتيب.
الطريقة الدقطعية حيث يتعلم الطلبة الدقاطع ثم يتعلمون الكلمات التي تتألف  )ج 
 منها الدقاطع.
                                                             
 .111-801 ،ساليب تدريس اللغة العربيةأ ،محمد علي الخولي 54
 111, 1891 ،نفس الدرجع64
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طريقة الكلمة حيث يتعلم الطلبة الكلمة ثم يتعلمون الحروف التي كونت منها  )د 
 الكلمة.
طريقة الجملة حيث يعرض الدعلم جملة قصتَة على البطاقة أو السبورة ثم  )ه 
ينطقها ويردده الطلبة من بعدد عدة مرات. ويعرض جملة تزيد عن الجملة 
 .الأولى كلمة واحدة وينطقها ويرددىا
 74يدكن ت٘ييز نوعتُ من طرق تعليم القراءة :  ،وبالتالي
أولا: النوع الأول تركيبي ويقصد بو استخدام الطرق الجزئية في تعليم القراءة مثل 
 طريقة الحروف والطريقة الصوتية.
ثانيا: والنوع الثانى تٖليلي ويقصد بو استخدام الطرق الكلية في تعليم القراءة مثل 
 .ريقة الجملة وطريقة الددطريقة الكلمة وط
 الاخعبار عيى مهارة القراءة  -6
 84ومن الاختبارات لدهارة القراءة ىي :
بعد قراءة النص، تأتي الأسئلة التي تقيس مدى فهم الطالب اختبار الاستفهام،  )أ 
لدا قرأ. ويدكن أن تكون ىذه الأسئلة مباشرة تبدأ بإحدى أدوات الاستفهام : 
 لداذا، من، ىل.متى، أين، ماذا، كيف، 
بعد قراءة النص، يدكن أن تأتي الأسئلة على اختبار الاختبار من متعدد،  )ب 
 أساس الاختبار من متعدد (أ، ب، ج، د).
ىنا يطلب من الطالب أن يقرأ النص ويقرر إذا كانت اختبار الصواب والخطأ،  )ج 
الجملة صوابا أم خطأ (حسبما يذكر النص). ويدكن إضافة اختيار آخر، ألا 
 ىو "غتَ لزدد"، أي إن النص لا يبتُ أن كانت الجملة صوابا أم خطأ.و 
قرأه، عليو أن يدلأ الفراغ في   إلىحسب فهم الطالب للنص اختبار ملء الفراغ،  )د 
 كل جملة بكلمة واحدة.
                                                             
 935 ،للأجانبالدرجع في تعليم اللغة، رشدى أحمد طعيمة 73
 .821 -611، الاختبارات اللغوية، محمد على الخولي 83
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تظهر ىنا قائمان تتطلبان الدزاوجة على أساس فهم اختبار مزاوجة لزتوى،  )ه 
رات الدزاوجة بشكل عام ىو أن يزيد عدد النص الدقروء. ومن الأفضل في اختبا
مفردات القائمة الثانية عن عدد مفردات القائمة الأولى من أجل زيادة 
الاختبارات وتقليل احتمالات التحمتُ الأعمى وتقليل احتمال أن يؤدي 
 الخطأ الواحد إلى خطأ آخر.
ا ىنا تظهر لرموعة من الجمل يطلب من الطالب أن يرتبهاختبار التًتيب،  )و 
 بتسلسل معتُ وفقا لدا فهم من النص الدقروء، وقد يكون التسلسل زمنيا.
يدكن استخدام النص الدقروء لغرض الاستيعاب لاختبار اختبار الدفردات،  )ز 
 الطلاب في الدفردات.
يدكن استخدام النص الدقروء لقياس مدى فهم الطالب للمعتٌ اختبار القواعد،  )ح 
على فهم الدعتٌ العام للجملة، حيث إن القواعدي للجمل، الذي يؤثر بدوره 
الدعتٌ الجملة يتكون من معناىا الدفرادتي (التى تتكونو مفرداتها) ومن معناىا 
 القواعدي (التي يتكونو لضوىا وكلمتها الوظيفية ولواحقها).
تٔا أن القراءة ىي عملية إدراك بصرية اختبار مزاوجة أشكال الكلمات،  )ط 
ى دقة الإدراك البصري، وذلك باستخدام  أساسا، فمما يدكن قياسو مد
 كلمات لستلفة ولكن متقاربة الشكل.
ىنا يقاس مدى إدراك الطالب بصريا لشكل اختبار مزاوجة أشكال الجمل،  )ي 
 لكنها متشابهة جدا في الوقت ذاتو.و  الجملة. وتستخدم لذلك جما لستلفة
لة الدقروءة، توضع إذا كان الدراد قياس فهم الجماختبار مزاوجة الجملة والصور،  )ك 
جملة وتٖتها أربعة صور. ويطلب من الطالب اختيار الصورة التي تدل عليها 
 الحملة.
ىنا تظهر صورة واحدة وتّانبها أربعة جمل. اختبار مزاوجة الصور والجملة،  )ل 
 وعلى الطالب أن يختار الجملة التى تدل على الصورة.
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حدة وتٖتها مثلا عشرة جمل. ىنا تظهر صورة وااختبار مزاوجة الجمل والصور،  )م 
وعلى الطالب ان يختار تلك الجمل التي تدل عليها الصورة، وقد تكون ىذه 
 الجمل ثلاثا أو خمسا أو ستا.
لا يشتًط أن يكون النص الدقروء فقرة طويلة أو اختبار فهم النص القصتَ،  )ن 
جملة قصتَة لتأتي بعده أسئلة الاستيعاب. بل من الدمكن أن يكون النص لررد 
  واحدة تتبعها أسئلة استيعاب.
 مهارة الكعابة - 
 مفهوام مهارة الكعابة  -1
عريف الكتابة ىنا أمر بالغ الأهمية، حتى لايظن ظان أن الكتابة ىي إن ت
التعبتَ الكتابي الددرسي فقط، وىو ما يطلق عليو (التعبتَ التحريري)، لذلك أنو من 
 الضرورة أن لضدد مفهوم الكتابة الشامل ىنا.
فالكتابة في اللغة تعتٍ الجمع والشد والتنظيم، كما تعتٍ: التفاق على الحرية، 
فالرجل يكاتب عبده على مال يؤديو منجما، أي يتفق معو على حريتو مقابل مبلغ 
 من الدال.
والدعتٌ الاصطلاحي تّمع ىذه الدلالات الدتنوعة: فالشد والجمع والتنظيم 
تقوم إلا على الصياغة المحكمة، ومعتٌ الحرية أمر ضروري للكتابة, لأن الكتابة لا
يتمثل في رغبة الإنسان القائمة في نفسو لتحرير الأفكار، والأحاسيس، والدشاعر 
المحبوسة داخل نفسو، ومعتٌ الإلزام يتمثل في أن الكلمة الدكتوبة ملزمة لصاحبها، 
 وتعتبر شاىدا ودليلا يقضي بو عليهز
م يعبر بو الإنسان عن أفكاره ومشاعره المحبوسة فالكتابة إذن أداء منظم ولزك
 94في نفسو، وتكون دليلا على وجهة نظره، وسببا في حكم الناس عليو.
 أهممة مهارة الكعابة  -2
مرحلة متقدمة من مراحل تطور الحضارة الإنسانية، وتعتبر مفخرة الكتابة 
العقل البشري، وأعظم ما أنتجو العقل الإنسان، ولا نغالي إذا قلنا: إن الإنسان حتُ 
                                                             
 .441-341، الدهارات اللغوية ما ىيتها وطرائق تدريسها أحمد فؤاد لزمود عليان،  93
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اختًع الكتابة بدأ تاريخو الحقيقي، فكم ضاع من تراث الأمم بسبب عدم تسجيلو  
 ثها كتابة.كتابة، وكم من أمم خلدىا التاريخ بسبب تسجيل ترا
 05ويدكن أهمية الكتابة فيما يلي:
 أنها جزء أساسي للمواطنة، وشرط ضروري لمحو أمية الدواطن )أ 
أنها أداة رئيسة للتعلم تّميع أنواعو ومراحلو، والأخذ عن الآخرين فكرىم  )ب 
 وخواطرىم
 أنها وسيلة اتصال بتُ أفراد البشر بالدؤلفات والخطابات وغتَهما )ج 
 ر بالداضي، والقريب بالبعيدأنها أداة اتصال الحاض )د 
 أنها أداة لحفظ التًاث ونقلو )ه 
 أنها شهادة وتسجيل للواقائع والأحداث والقضايا تنطق بالحق وتقول الصدق )و 
 أنها وسياة تنفيس الفرد عن نفسو، والتعبتَ عما يجول تٓاطره )ز 
 أهداف تليمم الكعابة  -3
 15: عملية تعليم الكتابة باللغة العربية إلى ت٘كتُ الدرارس من
 كتابة الحروف العربية وإدراك العلاقة بتُ شكل الحرف وصوتو. )أ 
كتابة الكلمات العربية تْروف منفصلة وتْروف متصلة مع ت٘ييز شكل الحرف  )ب 
 في أول الكلمة ووسطها وآخرىا.
 إتقان طريقة كتابة اللغة العربية تٓط واضح وسليم. )ج 
 الدارس.إتقان الكتابة بالخط النسخ أو الرقعة أيهما أسهل على  )د 
 إتقان الكتابة من إليمتُ إلى إليسر. )ه 
 معرفة علامة التًقيم ودلالاتها وكيفية استخدامها. )و 
معرفة مبادىء الإملاء وإدراك ما في اللغة العربية من بعض الاختلافات بتُ  )ز 
النطق والكتابة والعكس، ومن خصائص ينبغي العناية بها في الكتابة كالتنوين 
 ربوطة، والذمزات وغتَ ذلك.مثلا والتاء الدفتوحة والد
                                                             
 .841-741، الدهارات اللغوية ما ىيتها وطرائق تدريسها أحمد فؤاد لزمود عليان،  14
 .732-632، تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرىلزمود كامل الناقة،  04
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 ترجمة أفكاره كتابة من جمال مستخدما التًتيب العربي الدناسب للكلمات. )ح 
ترجمة أفكاره كتابة من جمال مستخدما الكلمات صحيحة في سياقها من  )ط 
حيث تغيتَ شكل الكلمات وبنائها بتغيتَ الدعتٌ (الإفراد والتثنية والجمع، 
 ر وغتَ ذلك).التذكتَ والتأنيث، إضافة الضمائ
 ترجمة أفكاره كتابة مستخدما الصيغ النحوية الدناسبة. )ي 
 استخدام الأسلوب الدناسب للموضوع أو الفكرة الدعبر عنها. )ك 
 سرعة الكتابة معبرا عن نفسو في لغة صحيحة سليمة واضحة معبرة. )ل 
 أنوااع مهارة الكعابة  -4
 25:تنقسم الكتابة تْسب أسلوبها ولرالاتها إلى ثلاثة أنواع، وىي
 كتابة إجرائية عملية (وظيفية) )أ 
ىذا النوع من الكتابة يتعلق بالدعاملات والدتطلبات الإدارية، وىو 
ضروري في الحياة للمنافع العامة والخاصة، والدكتبات الرسمية في الدصارف 
والشركات ودواوين الحكومة وغتَىا. ولذذا النوع من الكتابة قواعد لزددة، 
 متعارف عليها.وأصول مقننة، وتقاليد 
للكتابة الوظيفية لرالات متعددة في الحياة. منها: تلخيص 
الدوضوعات، وكتابة التقارير، وكتابة الرسائل، وإعداد الكلمات الافتتاحية 
والختاميو، وكتابة الدذكرات الشخصية، وملء الاستمارات، ولزاضر 
 الاجتماعات، وكتابة البرقيات وغتَىا.
 كتابة إبداعية فنية )ب 
النوع من الكتابة يقوم على كشف الأحاسيس والدشاعر،  ىذا
والعواطف الإنسانية، والابتكار في الفكرة، وتٗيل الدعاي، والتحليق بها، ويحتاج 
 ىذا النوع إلى ملمة فطرية مركوزة في النفس، ومستقرة في الوجدان.
 الكتابة الإبداعية الفنية لذا لرالان أساسيان هما:
                                                             
 .681-461، الدهارات اللغوية ما ىيتها وطرائق تدريسها أحمد فؤاد لزمود عليان،  14
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 لرال النشر )1
 الشعر ويعتمد على الدكة الفطرية والدوىبة ولذلك لن نتحدث عنولرال  )2
 كتابة وظيفية إبداعية )ج 
وظيفة والإبداع، ىذا ىو النوع الثالث من أنواع الكتابة، وىو الذي يجمع بتُ ال
والمجالات ىذا النوع متعددة. منها: فن كتابة الدقالة، وفن إعداد المحاضرة، وفن 
 ارة الندوة.التعليق، وفن البحث، وفن إد
 طرائق تليمم مهارة الكعابة  -5
 35وبيان ىذه الطرائق ما يلي :
 طرائق تدريس الخط )أ 
يري البعض الضرورة تدريب التلاميذ على الخطوط الأساسية الدتضمنة     )1
 في كتابة الحروف
الطريقة الثانية تتضمن التدريب أولا على الحروف الدنفصلة ويقوم     )2
 التلاميد إما بتًتيب عرضها في كتاب القراءة أو بتًتيب حروف الذجاء 
الطريقة الثالثة تبدأ بالكلمة ككل، أو تّملة يحتاج التلميذ بكتابها.     )3
 وىي الطريقة الكلية في تدريس الخط.
 تعليم الإملاء طرائق )ب 
تهدف ىذه الخطوة في تدريس الكتابة إلى تٖستُ قدرة  لإملاء الدنقولا    )1
الطالب على رسم الحروف والكلمات العربية، وتسمى ىذه الخطوة تٔرحلة 
 النقل والنسخ.
إذا أحسن الددرس أن تلاميذه قد تقدموا في الإملاء الإملاء الدنظور     )2
نظور، وفيو يعرض الددرس الدنقول فعليو أن يبدأ في تدريبهم على الإملاء الد
القطعة الدلائمة للتلاميذ على السبورة أو ينظرون إليها في كتاب أو بطاقة 
ويكلفهم بقراءتها ويناقشهم في معتاىا ويطالبهم بتهجي بعض كلماتها 
                                                             
 .371-861رشدي أحمد طعيمة ومحمد سيد مناع.،  24
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شفويا من النص ثم من الذاكرة، وبعد أن تظل أمامهم فتًة مناسبة تكفي 
 ذ الددرس في إملائها عليهم.لأن ترسخ في أذىانهم، تٖجب عنهم ويأخ
تقوم الكتابة الاختبارية على أساس ثلاث قدرات، الإملاء الاختباري     )3
ىي القدرة على الاستماع والدتابعة، والقدرة على الاحتفاظ تٔا سمع، 
والقدرة على وضع ما سمع في رسمو الكتابي على أن تعمل ىذه القدرات 
اري إلى تٖقيق أمرين، الأول ىو في آن واحد. ويهدف ىذا الاملاء الاختب
تعزيز العلاقات بتُ الأصوات والرموز التي تعلمها الدارس في القراءة، الثاي 
 ىو اختبار وتقويم نمو وتقدم ذاكرة الاستماع لدى الدارستُ.
 الاخعبار عيى مهارة الكعابة  -6
 45ومن اختبارات مهارة الكتابة :
الكتابة ىو كتابة الحروف وكتابة المحاكاة. اختبار كتابة الحروف، أدنى مستويات  )أ 
 ىنا يافظ الدعلم بعض حوف الألفباء وعلى الطالب أن يكتب ما يستمع.
 اختبار كتابة الدقاطع، ىنا ينطق الدعلم مقاطع  ويطلب  من التلميذ أن يكتبها. )ب 
اختبار المحاكاة، يكتب الدعلم على السبورة كلمات أو جملا، ثم ينسخها  )ج 
 بالخط. الطالب مهتما
اختبار الإملاء : الاستكتاب، ىنا يقرأ الدعلم والطلاب يكتبون ما يسمعون.  )د 
 .وقد يقرأ الدعلم كلمات لستارة أو جملا لستارة أو نصا متصلا
، الإملاء بالدمج يطلب سؤالا كتابيا وجوابا  اختبار الإملاء : دمج الوحدات )ه 
 كتابيا بالطبع.
أن يتناول الاختبار أحكام الإملاء  اختبار الإملاء : الأحكام، من الدمكن )و 
 مباشرة.
اختبار الإملاء : الاختيار من متعدد، ىنا تظهر لرموعة من الكلمات، عادة  )ز 
 أربع، ثلاث منها خطأ إملائيا.
                                                             
 .661-431، الاختبارات اللغوية  ،محمد على الخولي 34
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اختبار الإملاء : الاشتقاق، ىنا يطلب من الطالب أن يشتق كلمة من كلمة  )ح 
 معطاة لو كتابة.
ى الكلمة ويطلب إعادة كتابتها بعد إضافة اختبار الإملاء : الإضافة، ىنا تعط )ط 
 حرف أو حرف أو تنوين إلىها.
اختبار الإملاء : كشف الخطأ، ىذا يقرأ الطالب جملا أو فقرات متصلة ويضع  )ي 
خطأ تٖت كل خطأ إملائى ويصححو. وبالطبع، يكون الدعلم قد قرر مسبقا 
كل خطأ الأخطاء الإملائية في النص من حيث ما ىيتها وعددىا. ويحسب ل
 يصوب درجة واحدة أو اكثر.
اختبار الإملاء : الكلمات الدخذوفة، يعطى الطالب نصا مكتوبا فيو بعض  )ك 
الكلمات الدخذوفة (مثلا عشرون كلمة لسذوفة ). الدعلم يقرأ النص كاملا دون 
 حذف أية كلمات وعلى الطالب أن يكتب الكلمات الدخذوفة التي يسمعها.
ختبار التًقيم قياس قدرة الطالب على إضافة علامة اختبار التًقيم، يقصد با )ل 
التًقيم إلى نص مكتوب، من مثل الفاصلة ( ، ) والنقطة ( .) وعلامة 
 الاستفهام ( ؟ ) والتعجب ( ! ) والنقطتتُ ( : ) والفواصل الدزدوجة ( " " ).
اختبارات الكتابة الدقيدة، يدكن قياس القدرة الكتابية عن طريق حصر الطالب  )م 
مهمات كتابية ضيقة. ويدكن أن يتخذ ىذا عدة أشكال منها : اختبار  في
الاستبدال بكلمة مرادفة، اختبار الاستبدال بكلمة مضادة، اختبار تٖويل 
الأفعال، اختبار تٖويل الفاعل، اختبار دمج الجمل، اختبار الإضافة وغتَ 
 ذلك.
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 الباب الثالث
 منهج البحث
 
 ونوعهمدخل البحث  -أ 
أساليب العلمية في البحث تنقسم إلى قسمتُ رئيستُ هما منهج البحث الكيفي 
، فمنهج البحث الكيفي ىو الذي نعتمد فيو )evitatnauQ(والكمي  )evitatilauQ(
والعبارات في جميع عمليات البحث: جمع الدادة العلمية  بشكل أساس على الكلمات
وبرليلها وعرض نتائج البحث. إما منهج البحث الكمي ىو الذي نعتمد على الارقام 
 1.عند برليل الدادة العلمية بخاصة
 fitatitnauQمنهج البحث الدستخدم لذذا البحث ىو الددخل الكمي (إن 
)، لأن الباحثة توظف في ىذا البحث أدوات البحث لجمع البيانات وبرليل hcaorppA
 ىذا البحث برليلا إحصائيا.
)، لأن tnempoleveD dna hcraeseRوأما نوع البحث فهو البحث والتطوير (
اللغة العربية في مدرسة نور الذداية الدتوسطة الإسلامية الباحثة تصمم وتنتج مواد تعليم 
جرسيك وتنفذ ىذا التصميم بعد أن تلاحظ الباحثة عملية  -) بفتَينج كولونPMS(
 تعليم اللغة العربية من ناحية الدهارات الأربع في تلك الددرسة.
 مجتمع البحث وعينته -ب 
السكاني، فيأخذ العينة من جزء من الجملة ومزية الذي ملك ىو  نة البحثعي  
نور الذداية عدد الطلبة في الفصل السابع بددرسة  السكاني الذي يستطيع رموز منها.
أما عينة في البحث  .طلبا 31جرسيك  -) بفتَينج كولونPMSالدتوسطة الإسلامية (
لأن عدد العينة صغتَ وكل الطلبة لذا عينة  )huneJ gnilpmaS(يستعمل عينة الدنهك ف
 ث.البح
 
                                                             
1
 .58-48 )ه5141 –م 4991مؤسسة الرسالة، :  بتَوت( قواعد أساسية في البحث العلمي الدكتور سعيد اسماعيل صيتٍ، 
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 تصميم البحث -ج 
بذري الباحثة بذربتها على تصميم لرموعة واحدة بالاختبار القبلي والبعدي 
وتستخدم لدعرفة فعالية متغتَ الدستقبل (تصميم الدواد التعليمية) في الدتغتَ التابع (لتنمية 
 مهارات لغوية).
 أدوات جمع البيانات -د 
 .والاختبار، والاستباناتيعتبر أدوات جمع البيانات وىي الدلاحظة، والدقابلة، 
الدلاحظة وىي طريقة جمع البيانات يحفظها بدباشرة أو عكسها وتكتبها في أدوات  -1
وتعتبر أيضا الدلاحظة  2جمع الدلاحظة، والحالات الدتبع السلوك وجماد وغتَ ذلك.
والدلاحظة  3ىي طريقة لجمع البيانات بدراقبة نشاط أو عملية التى يحدث في الددرسة.
ركة ىي طريقة بحيث تكون الباحثة جزأ من النشاطات التعليمية، يعتٍ أن تقوم بالدشا
الباحثة بدلاحظة سلوك معتُ من خلال الاتصالذا مباشرة بالأشخاص أو الأشياء 
التي تدرسها. وتقوم الباحثة بهذه الدلاحظات للحصول على البيانات التي تتعلق 
لاتصال بتُ الطلاب أنفسهم، والطريقة بأنشطة في عملية تعليم الدهارات الأربع، وا
التعليمية والوسائل الدستخدمة فيو ومشاركة الطلاب في عملية تعليم اللغة العربية. 
 تستخدمها الباحثة قبل وضع الخطة للمواد التعليمية أي في مرحلة الإعداد.
 ةالباحثالدقابلة وىي طريقة جمع البيانات شفويا بدصدر الدقابلة، ولزادثة موجهة بتُ  -2
تسعى  شخاص آخرين بهدف الوصول إلى حقيقة أو موقف معتُشحص أو أوال
الباحثة للتعر ف عليو من أجل برقيق أىداف الدراسة.
تستخدمها الباحثة في ىذا  4
 البحث كأداة ثانوية إضافية لتعزيز ما حصلت عليو الأدتان السابقتان.
ىي طريقة جمع البيانات باختبار في البحث والتطوير يشمل اختبار القبلي  ختبارالا -3
اختبار القبلي يستعمل لدعرفة وضع الأول  .)tseterP dna tsettsoP(واختبار البعدي 
                                                             
 ,puorG aideM adanerP anacneK : atrakaJ( nakididneP naitileneP ,ayajnaS aniW 2
 .072 ,) 4102
 TP : gnudnaB( nakididneP naitileneP edoteM ,atanidamkuS hidoayS anaN 3
 .022 ,) 2102 ,ayrakadsoR
 .713)، 2222(دمشق: دار الفكر،  العلمي: أساسي تو النظري ة وممارستو العملي ةالبحث رجاء وحيد دويدري،  9
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قبل يعطي معاملة بدواد تعليم اللغة العربية، وإما اختبار البعدي يستعمل لدعرفة وضع 
تستخدم الباحثة الاختبار القبلي  ليم اللغة العربية.الدوضع بعد يعطي معاملة بدواد تع
والبعدي لدعرفة مدى فعالية الدواد التعليمية في تنمية مهارات الطلاب في اللغة 
العربية، حيث إن نتائج الاختبار القبلي تكشف عن مقدر الطلاب قبل بذربة الدواد 
 بتها.التعليمية، ونتائج الاختبار البعدي تكشف عن قدرتهم بعد بذر 
الاستبانة ىي أداة مفيدة من أدوات البحث العلمي للحصول على الحقائق،  -4
والتواصل إلى الوقائق والتعر ف على الظروف والأحوال ودراسة الدواقف والابذاىات 
والآراء، يساعد الدلاحظة ويكملها، وىو في بعض الأحيان الوسيلة العملي ة الوحيدة 
للقيام بالدراسة العلمي ة.
دم الباحثة ىذه الأداة لدساعدة البيانات التي برصل تستخ 5
 عليها من خلال الاختبار.
 خطوات إعداد مواد التعليمية -ه 
ىي الخطوات التي تمر بها الباحثة في إعداد مواد التعليمية وإنتاجها وىي تدل عليها 
 6ىذه الصورة :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 .923، نفس الدرجع 0
 ,D & R nad fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP naitileneP edoteM ,onoiguS  6
 .41 ,)2102,atebaflA :gnudnaB(
 صميم الدنتجت دراسة مبدئية 
 
 جمع البيانات
 
  الخبراءبركيم 
لتصحيح والتعديل اا
 لخطةا
 التجربة المحددة
 
لتصحيح والتعديل اا
 لانتاجا
 لتجربة الديدانيةا
 
التصحيح 
 والتعديل النهائي
 
 الإنتاج
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 وىذه ىي صفة الصورة البيانية السابقة :
 دراسة مبدئية -1
أو  ملاحظة أول خطوة ىو أن تذىب الباحثة إلى الفصل ليقوم  دراسة مبدئية
بالدلاحظة الدباشرة على الظاىرة أو الدشكلات في عملية التعليم والتعلم. وخاصة في 
الدهارات اللغوية الدرستُ باللغة العربية وبرلل الأخطاء فيها وتعتُ حاجات التعليم 
 والتعلم.
 التخطيط  -2
لباحثة أن تكتب خطة برتوي على شكل الدواد وبعد تعيتُ التعليم بدأت ا
التعليمية وىدفها  والدستوى الذي يؤلف لو الكتاب ولزتوياتو ومفرداتو وتدريباتو 
 وغتَ ذلك.
 واد التعليمية المتصميم  -3
واد التعليمية في شكل الدوالخطة الثالثة ىي تصميم  واد التعليميةالدتصميم 
ى مهارات لغوية لفصل السابع في الددرسة الكتاب التعليمي، بردد لو الباحثة عل
الدتوسطة برت الدنهج الدراسة. أما من ناحية المحتوى اللغوي فتقدم الكتاب الدفردات 
والتًاكيب السهلة وكانت الدادة التعليمية تستمد من حياة الدارستُ اليومية. وأما من 
مر الدارستُ ناحية المحتوى الثقافي فإنو لزتوى عام وعربي وإسلامي ويناسب ع
 ومستواىم التعليمى، وفي كل نهاية الدادة تدريبات.
 تحكيم الخبراء -4
ىو عملية يقوم بها الخبراء لتقييم الدواد التعليمية حتى يعرف بعد ذلك الدزايا 
والقصور منها. تستخدم الباحثة الاستبانة للحصول على البيانات ونتائج التحكيم 
حيث تطلب من الحاكم اختيار الاجابة من ويكون نوع الاستبانة مغلقا ومقيدا 
الاجابات الدوجودة فيها لتقييم الدواد التعليمية. والاستبانة التى استخدمها على نهج 
 ) بالدرجات الأربع. ومعيار الدرجات فيما يلي :trekiLمقياس ليكت (
 : إذا كان المحكم يعطي النتيجة ضعيف جدا 1درجة  )1
 النتيجة ضعيفا: إذا كان المحكم يعطي  2درجة  )2
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 : إذا كان المحكم يعطي النتيجة جيد 3درجة  )3
 : إذا كان المحكم يعطي النتيجة جيد جدا 4درجة  )4
 :الدعادلة التالية ةستخدم الباحثتحليل للبيانات لذذه الاستبانة فتوال
 
   =P
   
      
 البيان: 
 بند= مئوية قيمة لكل      P
 نتائجال لرموعة     
 النتائج الكاملة لرموعة      
 
  1.3جدول: 
 درجة النجاح لعملّية التقييم
 المائوية نمرة
معيار 
 النجاح
 البيان
 1
 221 - % 28
 %
 يدكن استخدامو بدون التصحيح والتعديل جي د وصادق
 مقبول % 97 - % 65 2
لتصحيح والتعديل يدكن استخدامو با
 البسيط
 التدريسلا يدكن استخدامو في  ناقص % 55 - % 24 3
 يصلح كل و أو ييدل مردود % 93برت  4
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 1تصحيح وتعديل  -5
ق مع الاشرافات من الخبراء على التقييم والتصدي ةالباحث تبعد أن حصل
فأسرعت إلى تصحيح وتعديل ما وجده من الأخطاء والنقصان في إعداد مواد 
 التعليمية حتى تكون الدواد يدكن استخدامها في التدريس. 
 محددةتجربة  -6
لتجربة المحددة ىي أن بذري الباحثة بذربة مواد التعليمية الدصممة إلى إعداد 
لزدد من الطلاب للحصول على الدعلومات من فعالية الدواد الدعدة مع توزيع 
الاستبانة عليهم. وذلك بعد تصحيح الكتاب وتعديلة نتيجة التقونً والتصديق من 
 الخبراء.
 
 2تصحيح وتعديل  -7
بإتمام ما وجده من النقصان في مواد  ةقوم الباحثبذربة المحددة فت بعد أن جرت
 .التعليمية
 تجربة الميدانية -8
بعد قامت الباحثة بالتصحيح والتعديل فتذىب بدواد التعليمية إلى الفصل 
لتجري بذربة الديدانية لدعرفة مدى فعاليتها. وذلك بعد أن قامت بالاختبار القبلي 
مقدرتهم قبل بذربة مواد التعليمية. وبعد التجربة بذري على الطلاب للكشف عن 
الاختبار البعدي للكشف عن مقدرتهم مع توزيع الاستبانة على الطلاب بعد 
 الاختبار.
 تصحيح وتعديل النهائي -9
ة بعد بذربة النقصان من مواد التعليمي تإذا وجد ةقوم الباحثىذا التصحيح ت
 التعليل، ويدكن بعد ذلك إنتاجها وتعميمها.تاج إلى تصحيح و الديدانية وإلا فلا بر
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 تحليل البيانات أساليب -و 
 لتحليل البيانات عدة طرائق كما يلي : ةستخدم الباحثت
لتحليل البيانات التي برصل عليها الباحثة خلال  إختبار"  t" أو "t"إختبار  -1
الاختبار القبلي والبعدي. ىذا الاختبار تستخدم للاكتشاف عن التفاوت أو 
الدساوة بتُ الحالتتُ أو معاملتتُ على أساس الدقارنة بتُ الوسط الحسابي أو 
ويتم إجراء برليل البيانات بهذا الإختبار من خلال  7الدعدل من الحالتتُ.
 8: التاليةلخطوات الإخصائية ا
 : جدول نتائج الإختبارين وتفاوتهما على النحو التإلى:أّولا
 2.3جدول: 
 نموذج جدول نتائج الإختبار القبلي والبعدي وتفاوتهما بينهما
d )dالتفاوت ( البعدي القبلي أسماء العينة رقم
 2
      
     المجموع
بتُ الإختبار القبلي والإختبار البعدي. وىذا يتم  من  التفاوت : تعيتُ معدلثانيا
 قسمة لرموع تفاوت النتائج يعدد العينة، وإيجازه ما يلي:
 
 =dM
 ∑
 
 
 البيان:
الوسط الحسابي أو الدعدل من التفاوت بتُ الإختبار القبلي  : dM
 والإختبار البعدي.
 لرموع تفاوت النتائج :   
 عدد العينة : N
                                                             
7
 ,)1002 ,aiteS akatsuP : gnudnaB( naitileneP rasad-rasaD ,tajarduS & anabuS .M 
 .851
8
 .751-651 ,.dibI 
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 "، ويت م من خلال العملي ة التالية:t: تعيتُ "لزسوبة ثالثا
 =t
  
    √
    
 
 
       
 
 
 لزسوبة "t " : T
 لرموع تفاوت النتائج : ²  
 عدد العينة : )²  (
 "، ويتم  من خلال العملي ة التالية:tلردولة : تعيتُ "رابعا
 
 )1-n( )a ½ -1( = t
 
 " دولةلرt " : t
 1الأدنى = قياس التمييز م : A
الدكتوب عادة في  tويستعتُ التعيتُ بالجدول الإحصائي عن اختبار 
 صفحات الدلاحق من كتب مناىج البحث.
 " دولةلرt "أكبر من  لزسوبة "t ": التحليل الأختَ ىو إذا كان عدد  خامسا
فهناك تميز، أو يدكن للباحث أن يقول إن ىناك فعالية فيما جراه من الحل 
فليس ىناك تميز  " دولةلرt "أصغر من عدد  لزسوبة "t "الدفتًح، وإذا كان عدد 
 بدعتٌ أنو ليس ىناك فعالية فيما جراه من الحل الدذكور.
م لكل موقف برليل البيانات من الاستبانة بطريقتتُ، أولا بحساب درجات التقيي -2
فى  ةستخدم الباحثسبة الدأوية والدقارنة بينهما. وتيختاره الطالب. ثانيا بتعيتُ الن
على نهج مقياس غوت مان  ستبانة قبل تطبيق الدواد العليميةىذا البحث الا
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طلب من الطالب الإجابة ل الاستبانة مغلقة أو مقيدة حيث توشك. namttuG(
 وتقييم الدرجات كما يلي :من الإجابات الدوجودة فيها. 
 مقياس غوت مان 
 1:   نعم -
 2:   لا -
وتعتبر درجات الدوافقة راجحة إذا كان المجموع من نتائج كل تعبتَ واحد 
وخمستُ من مائة فصاعدا. وإذا كان أقل من ذلك تعتبر درجة الدوافقة مرجوحة. 
 ويتم تعيتُ النسبة الدأوية من خلال العملية التالية :
 
 = P
  
   
 %001 X
 
 البيان:
 مئوية قيمة لكل  رقم : P
 إجابات كل تعبتَلرموع  :   
 عدد العينة :    
البيانات من الدقابلة يتم برليلها من خلال سرد إجابات الددرستُ من الأسئلة  -3
 الدوجهة إليهم.
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  الباب الرابع 
 عرض البيانات عن إعداد مادة تعليم اللغة العربية لتنمية المهارات اللغوية
 
ض فيه نتائج البحث من مراحل ، الدبحث الأول يعر الدبحثتُهذا البحث يحتوي على 
البحث من تنمية الدهارات اللغوية الدواد التعليمية، والدبحث الثاني يعرض فيه نتائج  إعداد
باستخدام تلك الدواد التعليمية لطلاب الصف السابع في مدرسة نور الذداية الدتوسطة 
 جرسيك. -بفتَينج كولون )PMS(الإسلامية 
 
ربع المهارات مادة تعليم اللغة العربية لأ عرض البيانات عن إعداد:  المبحث  الأول
لطلاب الصف السابع في مدرسة نور الهداية المتوسطة الإسلامية 
 جرسيك-بفيرينج كولون )PMS(
ة التعليمية التي دد هذا البحث من اححية مستو  الطلاب والدادتحأن  ةتاج الباحثتح
ط  ططوات كثتَة ببل تخو  .الدهارات ربعلأ في تحديد الكفاءة اللغوية الدطورة ةطورها الباحثتس
الدادة  إعدادطوال الوبت في  ةفكر الباحثتبعد أن فالدادة التعليمية.  إعداد ةالباحثبدأ تأن 
 الدادة التعليمية : عدادلإتية الخطوات الآ ةالباحث تاستخرج ،التعليمية
 دراسة مبدئية:  الخطوة الأولى -أ 
الدباشرة على الظاهرات  الدلاحظة هي ةالباحث اتهنفذ الخطة الأولى التى
مدرسة نور الذداية الدتوسطة في  ة التعليم والتعّلم لدهارات لغويةعملي ّ والدشكلات في
ببل أن  يعتٌجرسيك طصوصا للصف السابع. -بفتَينج كولون )PMS(الإسلامية 
 تهمفهم كل ما يحتاج الطلاب في دراستول ،الدادة التعليمية تصممأن  ةبدأ الباحثت
عن الدشكلات التي يوجهها مع الدعلومات تج يوه. الدهاراتأربع وطاصة في 
في  ةا الباحثته. وأما الدشكلات الدوجهة التي وجدوالتعلم الطلاب في عملية التعليم
 لدواد التعليمية.فهي الدشكلة التي تتعلق با ةدرسذ  الدبه اومقابلته هاملاحظت
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 الإسلامية الدتوسطة نور الذداية مدرسة نبأ ةالباحث وبعد الدلاحظ رأت
الدواد  من الكتب الدعاصرة وكذلك ستفيدجرسيك لا ت –بفتَينج كولون  )PMS(
كراسة من  لا تتناسب مع الذدف الدقرر. وإنما هذ  الددرسة تستفيد فيها التعليمية 
التدريبات والكتاب القديم. ولذلك تريد الباحثة أن تطور هذ  الدواد التعليمية. بحيث 
 للغة العربية.تعافً الدشكلات لدي الطلاب في تعليم ا
هو تمشى على الدنهج الدتبع. لا ي هذ  الددرسة في الدستعمل الدقرر الكتابو 
من ة فى كثتَ وجهه الباحثلاتتناسب مع الذدف الدقرر. وهذا ت والدوضوعات الدواد يقدم
 .عظيمة مشكلة وهذا، ربع الدهاراتالدوضوعات والتدريبات لأ
بهذ   اللغة العربية لايمكن تعليم أنها ة  الباحثتً ف   الحالة،بناء على هذ
 إجراء عملية التعليم والتعلمفي  ةبو صعشعر بالمع أن الددرس ي ،ستكون فعالا  الددرسة
مهم في تعليم ر أم و الدطورةة الدواد الجديدوجود  فمن هذا،. لدهاراتلأربع اوطاصة 
ات يعتٍ مهارة هار لدا لأربع يمكن اجراء عملية التعليم والتعلم الجيدحتى  اللغة العربية
 .الاستماع ومهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة
 : التخطيط الخطوة الثانية -ب 
شكلات التعليم أن تفهم الباحثة م اعتمادا على حاجات الطلاب وبعد
لدساعدة الدارستُ والددرستُ في تعليم  الدواد التعليميةوالتعلم ططت الباحثة لتطوير 
 ٖٕٔٓالدنهج اللغة العربية لتنمية الدهارات اللغوية. أن هذ  الدواد على أساس 
وهي تعريف بالنفس وبالعاملتُ في الددرسة؛ الدرافق  تتكون من ثلاث وحدات
، فجملة الآطر  لكل الوحدة تتكون من أربعة دروس والأدوات الددرسية؛ الألوان.
. وفي كل الدرس تتكون من الدفرادات الجديدة، درس هي اثنا عشرة دروساالكل 
والنص، وأسئلة استيعابية، والتدريبات على الدهارات، ومعالجة النحوية هي الدبتدأ 
(ضمائر مفردة؛ إشارة مفردة) + الخبر (الصفة؛ والجهات)؛ والضمائر الدفردة 
 الدتصلة، واللعبة اللغوية.
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 : التعليمية في الجدول الآتي لدادةوتكون ططة ا
  1.4جدول 
 خطة المادة التعليمية
 العنوان الدرس الوحدة الرقم
تعريف  1
بالنفس 
وبالعاملتُ في 
 الددرسة
 التعارف الدرس الأول : مهارة الاستماع
الحوار بتُ الطالب القديم  الدرس الثاني : مهارة الكلام
 والجديد
 بارك ومدرسته الجديدة القراءةالدرس الثالث : مهارة 
 كيف نكتب؟ الدرس الرابع : مهارة الكتابة
الدرافق  2
والأدوات 
 الددرسية
 الأدولت في الفصل الدرس الأول : مهارة الاستماع
 الدرافق حول مدرستي الدرس الثاني : مهارة الكلام
 هذ  مدرستي الجميلة الدرس الثالث : مهارة القراءة
 هيا نكتب الرابع : مهارة الكتابةالدرس 
 في الحجرة الدراسية الدرس الأول : مهارة الاستماع الألوان 3
 لزفظتي الجديدة الدرس الثاني : مهارة الكلام
 دراجتي الدرس الثالث : مهارة القراءة
 اكتب الدرس الرابع : مهارة الكتابة
 
 تصميم المواد التعليمية:  الخطوة الثالثة -ج 
تعتُ ططة على شكل الدواد التعليمية وهدفها والدستو  الذي يؤلف أن وبعد 
ب له الكتاب ولزتوياته ومفرداته وتدريباته ثم تصميم الدواد التعليمية في شكل الكتا
 الإسلامية الدتوسطة السابع في الددرسة نور الذداية التعليمي على مهارات لغوية لصف
 جرسيك لتنمية مهارات لغوية. إما لزتوياته ما يلي: –بفتَينج كولون  )PMS(
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 : التعريف بالنفس وبالعاملين في المدرسة الوحدة الأولى )ٔ
  2.4جدول 
 تصميم المادة التعليمية
 مهارة الكتابة مهارة القراءة مهارة الكلام مهارة الاستماع
 الصورة )ٔ
 الدفردات الجديدة )ٕ
الحوار بالعنوان  )ٖ
 التعارف
 استيعابيةأسئلة  )ٗ
 القواعد النحوية )٘
التدريبات على  )ٙ
 القواعد
التدريبات على  )ٚ
 الاستماع
 اللعبة اللغوية )ٛ
 الصورة  )ٔ
 الدفردات الجديدة )ٕ
الحوار بالعنوان  )ٖ
الحوار بتُ الطالب 
 القديم والجديد
 أسئلة استيعابية )ٗ
 القواعد النحوية )٘
التدريبات على  )ٙ
  القواعد
التدريبات على  )ٚ
 الكلام
 اللعبة اللغوية )ٛ
 الصورة  )ٔ
 الدفردات الجديدة )ٕ
النص بالعنوان بارك  )ٖ
 ومدرسته الجديدة
 أسئلة استيعابية )ٗ
 القواعد النحوية )٘
التدريبات على  )ٙ
 القواعد
التدريبات على  )ٚ
 القراءة 
 اللعبة اللغوية )ٛ
 الصورة  )ٔ
 الدفردات الجديدة )ٕ
بالعنوان   الدادة )ٖ
  كيف نكتب؟
 أسئلة استيعابية )ٗ
 القواعد النحوية )٘
التدريبات على  )ٙ
 القواعد
التدريبات على  )ٚ
 الكتابة 
 اللعبة اللغوية )ٛ
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 الثانية : المرافق والأدوات المدرسيةالوحدة  )ٕ
 مهارة الكتابة مهارة القراءة مهارة الكلام مهارة الاستماع
 الصورة  )ٔ
 الدفردات الجديدة  )ٕ
الحوار بالعنوان  )ٖ
 الأدوات في الفصل
 أسئلة استيعابية  )ٗ
 القواعد النحوية  )٘
التدريبات على  )ٙ
 القواعد 
التدريبات على  )ٚ
 الاستماع 
 اللعبة اللغوية )ٛ
 الصورة   )ٔ
 الدفردات الجديدة  )ٕ
الحوار بالعنوان  )ٖ
الدرافق حول 
 مدرستي
 أسئلة استيعابية  )ٗ
 القواعد النحوية  )٘
التدريبات على  )ٙ
 القواعد 
التدريبات على  )ٚ
 الكلام 
 اللعبة اللغوية )ٛ
 الصورة  )ٔ
 الدفردات الجديدة  )ٕ
هذ  النص بالعنوان  )ٖ
 مدرستي الجميلة
 أسئلة استيعابية  )ٗ
 القواعد النحوية  )٘
التدريبات على  )ٙ
 القواعد 
التدريبات على  )ٚ
 القراءة 
 اللعبة اللغوية )ٛ
 الصورة  )ٔ
 الدفردات الجديدة  )ٕ
هيا بالعنوان  الدادة )ٖ
 نكتب!
 أسئلة استيعابية  )ٗ
 القواعد النحوية  )٘
التدريبات على  )ٙ
 القواعد 
التدريبات على  )ٚ
 الكتابة 
 اللعبة اللغوية )ٛ
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 الألوان : الوحدة الثالثة )ٖ
 مهارة الكتابة مهارة القراءة مهارة الكلام مهارة الاستماع
 الصورة  )ٔ
 الدفردات الجديدة  )ٕ
في الحوار بالعنوان  )ٖ
  الحجرة الدراسية
 أسئلة استيعابية  )ٗ
 القواعد النحوية  )٘
التدريبات على  )ٙ
 القواعد 
التدريبات على  )ٚ
 الاستماع 
 اللعبة اللغوية )ٛ
 الصورة  )ٔ
 الدفردات الجديدة  )ٕ
الحوار بالعنوان  )ٖ
 لزفظتي الجديدة
 أسئلة استيعابية  )ٗ
 القواعد النحوية  )٘
التدريبات على  )ٙ
 القواعد 
التدريبات على  )ٚ
 الكلام 
 اللعبة اللغوية )ٛ
 الصورة  )ٔ
 الدفردات الجديدة  )ٕ
النص بالعنوان  )ٖ
 تيدراج
 أسئلة استيعابية  )ٗ
 القواعد النحوية  )٘
التدريبات على  )ٙ
 القواعد 
التدريبات على  )ٚ
 القراءة 
 اللعبة اللغوية )ٛ
 الصورة  )ٔ
 الدفردات الجديدة  )ٕ
بالعنوان  الدادة )ٖ
  اكتب!
 أسئلة استيعابية  )ٗ
 القواعد النحوية  )٘
التدريبات على  )ٙ
 القواعد 
التدريبات على  )ٚ
 الكتابة 
 اللعبة اللغوية )ٛ
 
 الخبراءتحكيم :  الخطوة الرابعة -د 
ستمر تس ،الاستماع مهارةعن تطوير الدادة التعليمية في  ةنتهي الباحثتبعد أن 
ها تتية وهي مراجعة الخبراء. وهي تصحيح الدادة التعليمية التي صّممالخطوة الآ ةالباحث
الأططأ  ةعرف الباحثتل ، ،بعد تطوير الدادةجدا وهذ  الخطوة مهمة  ،من ببل ةالباحث
ل هذ  الدادة التعليمية ه ، الأربع اتهار الدصان في الدادة التعليمية الدطورة في قوالن
 .  التصحيح أو التكملة في مضمونهاتاج إلىتحالدطورة 
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 من الخبراء ا، همتُالمحكمهذ  الدواد التعليمية الدطورة إلى  ةالباحث تفّوضو 
ن في اللغة العربية و ومتخصصن و متأهلهم ون الدواد التعليمية الدطورة و الذين سيفّتش
  :اهم، وتعليمها
الدراسات هو مدرس اللغة العربية في كلية ، الداجستتَ جوهرالدين  نصردكتور  )ٔ
 في جامعة سواحن أمبيل سورابايا.العليا 
الدراسات في كلية هو مدرس اللغة العربية الداجستتَ،  يمحمد بيهقي لطفدكتور  )ٕ
 سورابايا.في جامعة سواحن أمبيل العليا 
 :خدمة لدراجعة الخبراء فهو ما يليأما مقياس الدرجات الدست
  3.4جدول 
 درجة النجاح لعملية التقويم
 البيان معاير النجاح المئوية الرقم
 جيد و صادق % ٓٓٔ - ٓٛ ٔ
يمكن استخدامه في التدريس 
 بدون التصحيح
 
 مقبول % ٜٚ - ٙ٘ ٕ
يمكن استخدامه في التدريس 
 البسي بالتصحيح 
 
 احبص % ٘٘ - ٓٗ ٖ
 لا يمكن استخدامه في التدريس
 
 مردود % ٜٖتحت  ٗ
 يصلح كله أو يبدل
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من الاستبانة والدواد التعليم اللغة العربية  الدلافاتبعد أن تفوض الباحثة، 
ونتائج تحكيم الخبتَين الدصممة فبدأت الباحثة التحليل من تلك الاستبانة. 
 :هي مهارات اللغوية للكتاب الدصمم لتنمية
 
 4.4جدول 
 تحكيم الخبراء نتائج
 
 البنود الرقم
نتائج التقويم 
 المجموع من خبيرين
 الثاني الأول
 أحكام عامة
 ٔ
تتضمن الدواد التعليمية على أربع الدهارات اللغوية مثل 
 مهارة الاستماع و الكلام و القراءة و الكتابة 
 ٛ ٗ ٗ
 ٛ ٗ ٗ لدستو  الدارستُ ةمناسبالدواد التعليمية  ٕ
 ٙ ٖ ٖ تناسب بكفأة الدارستُالدواد التعليمية  ٖ
 ٚ ٖ ٗ هي اللغة العربية الفصحىالدواد التعليمية لغة  ٗ
 ٛ ٗ ٗ ادة اللغة العربية البسيطةو ستعمل الدت ٘
 ٛ ٗ ٗ الدواد التعليمية تتمشى على الدنهج الدتبع ٙ
 ٘ ٕ ٖ وضعت لهالصور في الدادة مناسبة لدا  ٚ
 ٚ ٖ ٗ تصور الصور بالوضوح والبساطة ٛ
 ٙ ٖ ٖ تصور الصور بالجمال ٜ
 معالجة الأصوات
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 ٛ ٗ ٗ يعافً الكتاب الأصوات بصورة جيدة ٔ
 ٙ ٖ ٖ بالتدرج يعافً الكتاب جميع الأصوات الصعبة ٕ
 ٙ ٖ ٖ يعافً الكتاب الأصوات بصورة متدرجة ٖ
 ٚ ٗ ٖ الأصوات والتعرف عليها تساعد معالجتها على تدييز ٗ
 ٛ ٗ ٗ تساعد معالجتها نطقها وأدائها ٘
 ٙ ٖ ٖ تساعد في تدييز الحركة والحرف ٙ
 معالجة المفردات
 ٚ ٗ ٖ عدد الدفردات الجديدة في الدرس الواحد مناسب ٔ
 ٕ
يتم التدريب على الدفردات الجديدة وتثبيت معناها 
 بصورة جيدة
 ٙ ٖ ٖ
 ٙ ٖ ٖ الدفردات بتدرج مقبوليتم عرض  ٖ
 ٘ ٖ ٕ يتم تعزيز الدفردات السابقة بدرجة كافية ٗ
 معالجة القواعد النحوية
 ٚ ٗ ٖ وعات النحوية نتاسب مستو  الطلابالدوض ٔ
 ٕ
على الاحتياجات اللغوية تقدم الدوضوعات النحوية بناء 
 الوظيفية
 ٚ ٗ ٖ
 ٖ
معينة تقدم الدوضوعات النحوية من طلال طريقة 
  تقرائية، بياسية، أو نصوص معدلة)(اس
 ٙ ٗ ٕ
 ٚ ٗ ٖ ت من طلال الأمثلة الحية الشائقةتقدم الدوضوعا ٗ
 ٛ ٗ ٗ الشرح النظري للموضوعات النحوية تجنب ٘
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 ٙ
اع لستلفة من التدريبات تقويم النحو يتم من طلال أنو 
 النحوية
 ٚ ٗ ٖ
 معالجة مهارة الاستماع
 ٘ ٕ ٖ تعليم مهارة الاستماع بقدر معقولتهتم النصوص ب ٔ
 ٘ ٕ ٖ النصوص بالجانب التعرفي للاستماعتهتم  ٕ
 ٙ ٕ ٗ لنصوص بالجانب التمييزي للاستماعتهتم ا ٖ
 ٙ ٕ ٖ الإدراكي للاستماعتهتم النصوص بالجانب  ٗ
 ٗ ٕ ٕ د الدسموعة طبيعية وعالية الجودةالدوا ٘
 ٗ ٕ ٕ التعليمية واد الدسموعة بالوسائلتقدم الد ٙ
 معالجة مهارة الكلام
 ٔ
م وتعطيها نسبة كافية من تهتم النصوص بمهارة الكلا
 التعليم
 ٙ ٖ ٖ
 ٙ ٖ ٖ كلام تتصف بالطبيعية إلى حد كبتَمواد تعليم مهارة ال ٕ
 ٖ
نطق الأصوات  تهتم النصوص بتدريب الطلاب على
 العربية نطقا سليما
 ٙ ٖ ٖ
 ٗ
الطلاب على استخدام تهتم النصوص بتدريب 
 التعبتَات الاتصالية
 ٘ ٖ ٕ
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 ٘
تهتم النصوص بتدريب الطلاب على الكلام مع مراعاة 
 الصرفيةالصيغ النحوية والقوالب 
 ٙ ٖ ٖ
 ٙ
بات تقويم مهارة الكلام يتم من طلال التمارين والتدري
 الدتنوعة والشائقة والصادبة
 ٙ ٖ ٖ
 
 معالجة مهارة القراءة
 ٔ
ة وتعطيها نسبة كافية من بمهارة القراء تهتم النصوص
 التعليم
 ٚ ٗ ٖ
 ٛ ٗ ٗ لقراءة طبيعية ولشا يهويه الطلابنصوص ا ٕ
 ٚ ٗ ٖ ص بالتدريب على القراءة التعرفيةتهتم النصو  ٖ
 ٚ ٗ ٖ وص بالتدريب على القراءة الفهميةتهتم النص ٗ
 ٘
 يبات الدتنوعة والشائقةتقويم القراءة يتم من طلال التدر 
 والصادبة
 ٚ ٗ ٖ
 معالجة مهارة الكتابة
 ٚ ٗ ٖ تهتم النصوص بتعليم مهارة الكتابة ٔ
 ٚ ٗ ٖ تراعي النصوص الجانب الآلي لدهارة الكتابة ٕ
 ٚ ٗ ٖ تراعي النصوص ببعض طصائص الكتابة العربية ٖ
 ٚ ٗ ٖتراعي النصوص الجانب الإنتاجي الاتصالي لدهارة  ٗ
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 الكتابة
 ٘
الكتابة يتم من طلال التدريبات الصادبة تقويم مهارة 
 لذا أهمية في حياة الطلاب اللغوية
 ٚ ٗ ٖ
 ٚ ٗ ٖ تهتم النصوص بتعليم مهارة الكتابة ٙ
 نصوص الكتاب
 ٛ ٗ ٗ رض النصوص القرائية بمرحلة مناسبةعاد بو بدأ الدت ٔ
 ٙ ٖ ٖ باهتمامات الدتعلم وطبراته ادو ترتب  النصوص في الد ٕ
 ٚ ٗ ٖ على تربية الإسلامية ادو نصوص الدتحرص  ٖ
 ٙ ٖ ٖ صحيحة ودبيقة ادو علومات التي تضمنتها نصوص الدالد ٗ
 الأنشطة والتدريبات والتقويم
 ٚ ٗ ٖ عدد التدريبات في كل درس مناسب ٔ
 ٚ ٗ ٖ تناسب الأنشطة والتدريبات لدستو  الطلاب ٕ
 ٚ ٖ ٗ إرشادات واضحة وكافية لتأدية النشاط ادو تقدم الد ٖ
 ٚ ٖ ٗ يتم إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات ٗ
 ٚ ٗ ٖ تقدم الدادة أساليب العربية ٘
 المجموع
91 771
 0
 763
 التحكيم الأول :
 % ٜٚ% =  ٓٓٔ  x  ٚٚٔ
 ٕٕٗ
 
 2% : 48% + 97
 %18= 
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 التحكيم الثاني :
 % ٗٛ% =  ٓٓٔ  x  ٜٓٔ
 ٕٕٗ
ر فالتقدي في أعلى درجة الكتاب الدصممكون تقدير إلى النتائج كلها فينظرا 
يمكن استخدامه في  ومعتٌ ذلك أنه%  ٔٛ بالدرجة الدئوية جيد وصادقلذا 
 لتدريس.ا
 
 : التصحيح والتعديل الخطوة الخامسة -ه 
إلى تصحيح وتعديل ما  ةقوم الباحثتفالخطة بعدها التصحيح والتعديل، 
 الكتابحتى تكون  الدطور الكتاب الدصممالأططاء والنقصان في ت الباحثة وجد
 لو من الأططاء الدطبعية والأططاءتخ هذ  الكتاب الدصمم، وتكون أحسن من ببل
 اللغوية.
 التجربة المحددة:  الخطوة السادسة -و 
 الدتوسطة نور الذداية مدرسةجرت تجربة لزدودة مع زمرة بليلة من طلاب 
عليهم.  توزيع الاستبانة الدغلقةمع  جرسيك –بفتَينج كولون  )PMS( الإسلامية
 ات لغويةة فعال لتنمية مهار ر الدطو  الدواد التعليميةأن  والنتيجة من هذ  العملية هي
إعداد مواد تعليم اللغة العربية على أربع أططاءهم في عن  حيث أنه يقلل إلى حد كبتَ
 مهارات.
 ل الثاني: التصحيح والتعدي الخطوة السابعة -ز 
إجراءات تقديم من حيث  ةالباحث تالتجربة المحدودة وجد الانتهاء فىبعد 
هذ  هي نتائج البحث من ططوات تصميم . بإتدامها ةالباحث تولذلك بام ،الدرس
 .نتائج البحث من التجربة الديدانية ةالباحث عرضتويليها س الدواد التعليمية
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 : التجربة الميدانية الخطوة الثامنة -ح 
. التصحيح والتعديل الثانيتية بعد أن ينتهي من الخطوة الآ ةالباحث تاستمر 
 ةالباحث توهذ  الخطوة لنيل الدعرفة عن فعال الدادة التعليمية في ميدان التعليم. وأراد
التي تحصل من ميدان تاج النتائج تحلأنها  ،طورهات  الدادة التعليمية التى رب هذتجأن 
 النوابص من الدادة التعليمية. ةثعرف الباحتالتعليم حتى 
الدادة التعليمية  عددو  من بعض الدروس التعليمية،النتائج  ةالباحث توعرض
الاطتبار القبلي  ةالباحث ت. واستعملتطبيقات اثنا عشر موضوعا فى أربعالدطورة 
 والاطتبار البعدي.
 
 وهذ  عرض النتائج المحصولة في ميدان التعليم:
 الوحدة الأولى .1
. والدادة ٕٛٔٓمايو  ٕٚبد تم هذا التطبيق في  التطبيق الأول،  . أ
لدهارة  لعنوان التعارفالتي تّبغلها الباحثة هي الوحدة الأولى با
الاستماع. حتى تحصل الباحثة على تقويم الاطتبار البعدي، أما 
بائمة  تأطذ الباحثة من التقويم القديم أيتقويم الاطتبار القبلي ف
وعرض س اللغة العربية في مهارة الاستماع، لد  مدر  التقويم
 النتائج هي ما يلي:
 5.4جدول 
 في مهارة الاستماع نتائج التجربة الميدانية
 الاطتبار البعدي الاطتبار القبلي أسماء الطلاب الربم
 ٘ٚ ٓ٘ أَْيْشَكا َشي ْ َرَاح َأْولَِية ٔ
 ٖٛ ٙ٘ أَْلِفْتُ َحِبْيب َفضل الرحمن ٕ
 ٘ٚ ٖٗ َأْولَِياُء الِقْبِتَيةديندا  ٖ
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 ٙٚ ٓ٘ َذاتَِية ِفيَلا َرْحمَة ٗ
 ٚٛ ٙ٘ ُغرٌّ أَِدْيب َأْحمَِدي ْ ٘
 ٙٛ ٓٙ لَي ْ َلُة اْلِفْطرِيَّة ٙ
 ٜٛ ٜ٘ ليليس ِهَدايَة الحِْكمة ٚ
 ٘ٚ ٘ٗ َمْنِفُع اْلُمَباَرك ٛ
 ٙٚ ٓ٘ محمد َرزِِبْتُ  ٜ
 ٘ٚ ٖٗ ن ََتاَشة ُدوي نَِبي َْلة ٓٔ
 ٕٛ ٗ٘ رِيَفا َمرِْسَكا َسْلَسِبْيَلا  ٔٔ
 ٔٛ ٓٙ ِسْيفا ُدوي فرَاْسطَيا ٕٔ
 ٜٛ ٔ٘ أُلِي ْ َفة النَِّهايَة ٖٔ
 ٜٗٓٔ ٚٚٙ المجموع
 ٔٛ ٕ٘ الدتعادل
 
حصل عليها بعض أعلى النتيجة من هذا الجدول تر  الباحثة أن 
 : ٚٚٙومعدل النتائج   .ٖٗ وأطفضها ،  .ٙ  الاطتبار القبلي في الطلاب
في الاطتبار  حصل عليها بعض الطلابأعلى النتيجة أما .ٚٓ،ٕ٘ =ٖٔ
 =ٖٔ : ٜٗٓٔ ومعدل النتائج  .٘ٚ وأطفضها ،  ٜٛفهي  البعدي
 .ٜٙ،ٓٛ
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. والدادة ٕٛٔٓمايو  ٕٛبد تم هذا التطبيق في  ،التطبيق الثاني . ب
التي تّبغلها الباحثة هي الوحدة الأولى بالعنوان الحوار بتُ 
الطالب القديم والجديد لدهارة الكلام. حتى تحصل الباحثة على 
تقويم الاطتبار البعدي، أما تقويم الاطتبار القبلي فتأطذ الباحثة 
 لد  مدرس اللغة العربية في من التقويم القديم أي بائمة التقويم
 وعرض النتائج هي ما يلي:مهارة الكلام، 
 
 6.4جدول 
 نتائج التجربة الميدانية في مهارة الكلام
 الاطتبار البعدي الاطتبار القبلي أسماء الطلاب الربم
 ٘ٛ ٔٙ أَْيْشَكا َشي ْ َرَاح َأْولَِية ٔ
 ٖٛ ٕٙ أَْلِفْتُ َحِبْيب َفضل الرحمن ٕ
 ٖٚ ٛ٘ َأْولَِياُء الِقْبِتَيةديندا  ٖ
 ٓٛ ٖ٘ َذاتَِية ِفيَلا َرْحمَة ٗ
 ٚٛ ٘٘ ُغرٌّ أَِدْيب َأْحمَِدي ْ ٘
 ٜٙ ٓٚ لَي ْ َلُة اْلِفْطرِيَّة ٙ
 ٜٔ ٘ٙ ليليس ِهَدايَة الحِْكمة ٚ
 ٖٛ ٙ٘ َمْنِفُع اْلُمَباَرك ٛ
 ٜٚ ٖ٘ محمد َرزِِبْتُ  ٜ
 ٚٛ ٕٙ ن ََتاَشة ُدوي نَِبي َْلة ٓٔ
 ٘ٛ ٕٙ رِيَفا َمرِْسَكا َسْلَسِبْيَلا  ٔٔ
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 ٖٛ ٖ٘ ِسْيفا ُدوي فرَاْسطَيا ٕٔ
 ٚٛ ٛ٘ أُلِي ْ َفة النَِّهايَة ٖٔ
 ٜٜٓٔ ٜٙٚ المجموع
 ٘ٛ ٜ٘ الدتعادل
 
حصل عليها بعض أعلى النتيجة من هذا الجدول تر  الباحثة أن 
 : ٜٙٚ ومعدل النتائج .ٖ٘ وأطفضها ،  ٓٚ في الاطتبار القبلي الطلاب
في الاطتبار  حصل عليها بعض الطلابأعلى النتيجة أما .٘ٔ،ٜ٘ =ٖٔ
 =ٖٔ : ٜٜٓٔ ومعدل النتائج .ٖٚوأطفضها  ،  ٜٙ فهي البعدي
 .ٖ٘،ٗٛ
. ٕٛٔٓمايو  ٜٕبد تم هذا التطبيق في  التطبيق الثالث ، - ج
بارك والدادة التي تّبغلها الباحثة هي الوحدة الأولى بالعنوان 
. حتى تحصل الباحثة على تقويم قراءةلدهارة الومدرسته الجديدة 
الاطتبار البعدي، أما تقويم الاطتبار القبلي فتأطذ الباحثة من 
في التقويم القديم أي بائمة التقويم لد  مدرس اللغة العربية 
  وعرض النتائج هي ما يلي:، مهارة القراءة
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 7.4جدول 
 نتائج التجربة الميدانية في مهارة القراءة
 الاطتبار البعدي الاطتبار القبلي أسماء الطلاب الربم
 ٘ٛ ٛٙ أَْيْشَكا َشي ْ َرَاح َأْولَِية ٔ
 ٖٛ ٓٙ أَْلِفْتُ َحِبْيب َفضل الرحمن ٕ
 ٘ٚ ٖ٘ ديندا َأْولَِياُء الِقْبِتَية ٖ
 ٙٚ ٗ٘ َذاتَِية ِفيَلا َرْحمَة ٗ
 ٚٛ ٖٙ ُغرٌّ أَِدْيب َأْحمَِدي ْ ٘
 ٜ٘ ٗٚ اْلِفْطرِيَّةلَي ْ َلُة  ٙ
 ٜٛ ٕٚ ليليس ِهَدايَة الحِْكمة ٚ
 ٘ٚ ٗ٘ َمْنِفُع اْلُمَباَرك ٛ
 ٙٚ ٖ٘ محمد َرزِِبْتُ  ٜ
 ٗٛ ٓٙ ن ََتاَشة ُدوي نَِبي َْلة ٓٔ
 ٜٛ ٖٙ رِيَفا َمرِْسَكا َسْلَسِبْيَلا  ٔٔ
 ٜٛ ٘ٙ ِسْيفا ُدوي فرَاْسطَيا ٕٔ
 ٛٚ ٛ٘ أُلِي ْ َفة النَِّهايَة ٖٔ
 ٔٛٓٔ ٜٚٚ المجموع
 ٖٛ ٔٙ الدتعادل
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حصل عليها بعض أعلى النتيجة من هذا الجدول تر  الباحثة أن 
 : ٜٙٚ ومعدل النتائج  .ٖ٘ وأطفضها،  ٗٚ  في الاطتبار القبلي الطلاب
في الاطتبار  حصل عليها بعض الطلابأعلى النتيجة أما  .ٖ،ٔٙ =ٖٔ
 =ٖٔ : ٔٛٓٔمعدل النتائج  و  .٘ٚوأطفضها  ،  ٜ٘ فهي البعدي
 .٘ٔ،ٔٛ
. والدادة ٕٛٔٓمايو  ٖٓبد تم هذا التطبيق في  التطبيق الرابع ، -د
كيف نكتب التي تّبغلها الباحثة هي الوحدة الأولى بالعنوان  
. حتى تحصل الباحثة على تقويم الاطتبار البعدي، لكتابةلدهارة ا
ي أما تقويم الاطتبار القبلي فتأطذ الباحثة من التقويم القديم أ
وعرض ، في مهارة الكتابةبائمة التقويم لد  مدرس اللغة العربية 
 النتائج هي ما يلي:
 8.4جدول 
 نتائج التجربة الميدانية في مهارة القراءة
 الاطتبار البعدي الاطتبار القبلي أسماء الطلاب الربم
 ٘ٛ ٛٙ أَْيْشَكا َشي ْ َرَاح َأْولَِية ٔ
 ٘ٚ ٓٙ أَْلِفْتُ َحِبْيب َفضل الرحمن ٕ
 ٓٛ ٖٙ ديندا َأْولَِياُء الِقْبِتَية ٖ
 ٕٛ ٕٙ َذاتَِية ِفيَلا َرْحمَة ٗ
 ٓٛ ٖٙ ُغرٌّ أَِدْيب َأْحمَِدي ْ ٘
 ٘ٛ ٘ٙ لَي ْ َلُة اْلِفْطرِيَّة ٙ
 ٜٔ ٓٚ ليليس ِهَدايَة الحِْكمة ٚ
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 ٜٛ ٔٚ َمْنِفُع اْلُمَباَرك ٛ
 ٔٛ ٚٙ محمد َرزِِبْتُ  ٜ
 ٘ٛ ٘ٙ ن ََتاَشة ُدوي نَِبي َْلة ٓٔ
 ٕٛ ٖٙ رِيَفا َمرِْسَكا َسْلَسِبْيَلا  ٔٔ
 ٕٜ ٔٚ ِسْيفا ُدوي فرَاْسطَيا ٕٔ
 ٜٛ ٕٙ أُلِي ْ َفة النَِّهايَة ٖٔ
 ٜٙٓٔ ٓ٘ٛ المجموع
 ٗٛ ٘ٙ الدتعادل
حصل عليها بعض أعلى النتيجة من هذا الجدول تر  الباحثة أن 
 : ٜٙٚمعدل النتائج  و  .ٓٙوأطفضها ،  ٔٚ  في الاطتبار القبلي الطلاب
في الاطتبار  حصل عليها بعض الطلابأعلى النتيجة أما .ٖٛ،٘ٙ =ٖٔ
 =ٖٔ : ٜٙٓٔمعدل النتائج  و  .٘ٚوأطفضها  ،  ٕٜ فهي البعدي
 .ٖ،ٗٛ
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 القبلي : التطبيقوهذ  عرض لرموعة من النتائج ومتعادلذا التي يحصلها 
  9.4جدول 
 النتائج من الاختبار القبلي
 الربم
 أسماء الطلاب
 التطبيق
 متعادل لرموع
 ٗ ٖ ٕ ٔ  
 ٘ٚ.ٔٙ ٕٚٗ ٛٙ ٛٙ ٔٙ ٓ٘ أَْيْشَكا َشي ْ َرَاح َأْولَِية ٔ
 ٘.ٜ٘ ٖٕٛ ٓٙ ٓٙ ٕٙ ٙ٘ أَْلِفْتُ َحِبْيب َفضل الرحمن ٕ
 ٕ٘.ٗ٘ ٕٚٔ ٖٙ ٖ٘ ٛ٘ ٖٗ ديندا َأْولَِياُء الِقْبِتَية ٖ
 ٘ٚ.ٗ٘ ٜٕٔ ٕٙ ٗ٘ ٖ٘ ٓ٘ َذاتَِية ِفيَلا َرْحمَة ٗ
 ٕ٘.ٜ٘ ٖٕٚ ٖٙ ٖٙ ٘٘ ٙ٘ ُغرٌّ أَِدْيب َأْحمَِدي ْ ٘
 ٕ٘.ٚٙ ٜٕٙ ٘ٙ ٗٚ ٓٚ ٓٙ لَي ْ َلُة اْلِفْطرِيَّة ٙ
 ٘.ٙٙ ٕٙٙ ٓٚ ٕٚ ٘ٙ ٜ٘ ليليس ِهَدايَة الحِْكمة ٚ
 ٘.ٙ٘ ٕٕٙ ٔٚ ٗ٘ ٙ٘ ٘ٗ َمْنِفُع اْلُمَباَرك ٛ
 ٘ٚ.٘٘ ٖٕٕ ٚٙ ٖ٘ ٖ٘ ٓ٘ محمد َرزِِبْتُ  ٜ
 ٘.ٚ٘ ٖٕٓ ٘ٙ ٓٙ ٕٙ ٖٗ نَِبي ْ َلةن ََتاَشة ُدوي  ٓٔ
 ٘.ٓٙ ٕٕٗ ٖٙ ٖٙ ٕٙ ٗ٘ رِيَفا َمرِْسَكا َسْلَسِبْيَلا  ٔٔ
 ٕ٘.ٕٙ ٜٕٗ ٔٚ ٘ٙ ٖ٘ ٓٙ ِسْيفا ُدوي فرَاْسطَيا ٕٔ
 ٕ٘.ٚ٘ ٜٕٕ ٕٙ ٛ٘ ٛ٘ ٔ٘ أُلِي ْ َفة النَِّهايَة ٖٔ
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 البعدي : التطبيقوهذ  عرض لرموعة من النتائج ومتعادلذا التي يحصلها 
  01.4جدول 
 النتائج من الاختبار البعدي
 الربم
 أسماء الطلاب
 التطبيق
 متعادل لرموع
 ٗ ٖ ٕ ٔ  
 ٘.ٕٛ ٖٖٓ ٘ٛ ٘ٛ ٘ٛ ٘ٚ أَْيْشَكا َشي ْ َرَاح َأْولَِية ٔ
 ٔٛ ٕٖٗ ٘ٚ ٖٛ ٖٛ ٖٛ أَْلِفْتُ َحِبْيب َفضل الرحمن ٕ
 ٘.٘ٚ ٖٖٓ ٓٛ ٘ٚ ٖٚ ٘ٚ ديندا َأْولَِياُء الِقْبِتَية ٖ
 ٘.ٛٚ ٖٗٔ ٕٛ ٙٚ ٓٛ ٙٚ َذاتَِية ِفيَلا َرْحمَة ٗ
 ٕ٘.٘ٛ ٖٔٗ ٓٛ ٚٛ ٚٛ ٚٛ ُغرٌّ أَِدْيب َأْحمَِدي ْ ٘
 ٘.ٜٓ ٕٖٙ ٘ٛ ٜ٘ ٜٙ ٙٛ لَي ْ َلُة اْلِفْطرِيَّة ٙ
 ٜٓ ٖٓٙ ٜٔ ٜٛ ٜٔ ٜٛ ليليس ِهَدايَة الحِْكمة ٚ
 ٘.ٓٛ ٕٕٖ ٜٛ ٘ٚ ٖٛ ٘ٚ َمْنِفُع اْلُمَباَرك ٛ
 ٛٚ ٕٖٔ ٔٛ ٙٚ ٜٚ ٙٚ محمد َرزِِبْتُ  ٜ
 ٘ٚ.ٕٛ ٖٖٔ ٘ٛ ٗٛ ٚٛ ٘ٚ ن ََتاَشة ُدوي نَِبي َْلة ٓٔ
 ٘.ٗٛ ٖٖٛ ٕٛ ٜٛ ٘ٛ ٕٛ رِيَفا َمرِْسَكا َسْلَسِبْيَلا  ٔٔ
 ٕ٘.ٙٛ ٖ٘ٗ ٕٜ ٜٛ ٖٛ ٔٛ ِسْيفا ُدوي فرَاْسطَيا ٕٔ
 ٘ٚ.٘ٛ ٖٖٗ ٜٛ ٛٚ ٚٛ ٜٛ أُلِي ْ َفة النَِّهايَة ٖٔ
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 النهائي: التصحيح والتعديل  الخطوة التاسعة -ط 
 سابعالفى الفصل  التصحيح والتعديل النهائيهذ  الخطوة الأطتَة هي 
. وبعد أن جرسيك –بفتَينج كولون  )PMS( الإسلامية الدتوسطة نور الذداية درسةبم
 ةطبق الباحثتو  أربع الدهاراتالخطوات الكثتَة في تطوير الدادة التعليمية في  ةر الباحثتد
من عمليات ونشاطات في تطوير الدادة  ةالباحث تانته ،هذ  الدادة التعليمية فيها
 .ربع الدهارات اللغويةالتعليمية بأ
من كتابة الرسالة التكميلية التي  ةالباحث تانته اتوحينما انتهت هذ  الخطو 
تعليم اللغة العربية كلية  التعلم فى بسملاستيفاء الواجبة الأطتَة في  ةا الباحثتهاستفاد
 بجامعة سونن أمبل الحكومية الإسلامية بسورابايا.دراسات العليا ال
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 المادةتنمية المهارات اللغوية باستخدام تلك عرض البيانات عن :  المبحث  الثاني
لطلاب الصف السابع في مدرسة نور الهداية المتوسطة الإسلامية 
 جرسيك-بفيرينج كولون )PMS(
 
أربع للغة العربية في  في المادة التعليمية التدريباتعرض متعادل النتائج لجميع  - أ
 المهارات
 وهو:، في ما سبق تطبيقاتالتفصيل النتائج لكل  ةالباحث تعرض
  11.4جدول 
 النتائج من الاختبار القبلي  والبعدي
 التطبيق أسماء الطلاب الربم
 ٘.ٕٛ ٘ٚ.ٔٙ أَْيْشَكا َشي ْ َرَاح َأْولَِية ٔ
 ٔٛ ٘.ٜ٘ الرحمنأَْلِفْتُ َحِبْيب َفضل  ٕ
 ٘.٘ٚ ٕ٘.ٗ٘ ديندا َأْولَِياُء الِقْبِتَية ٖ
 ٘.ٛٚ ٘ٚ.ٗ٘ َذاتَِية ِفيَلا َرْحمَة ٗ
 ٕ٘.٘ٛ ٕ٘.ٜ٘ ُغرٌّ أَِدْيب َأْحمَِدي ْ ٘
 ٘.ٜٓ ٕ٘.ٚٙ لَي ْ َلُة اْلِفْطرِيَّة ٙ
 ٜٓ ٘.ٙٙ ليليس ِهَدايَة الحِْكمة ٚ
 ٘.ٓٛ ٘.ٙ٘ َمْنِفُع اْلُمَباَرك ٛ
 ٛٚ ٘ٚ.٘٘ َرزِِبْتُ محمد  ٜ
 ٘ٚ.ٕٛ ٘.ٚ٘ ن ََتاَشة ُدوي نَِبي َْلة ٓٔ
 ٘.ٗٛ ٘.ٓٙ رِيَفا َمرِْسَكا َسْلَسِبْيَلا  ٔٔ
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 ٕ٘.ٙٛ ٕ٘.ٕٙ ِسْيفا ُدوي فرَاْسطَيا ٕٔ
 ٘ٚ.٘ٛ ٕ٘.ٚ٘ أُلِي ْ َفة النَِّهايَة ٖٔ
 ٖ.ٔٛٓٔ ٖٚٚ المجموع
 ٖٛ ٘.ٜ٘ الدتعادل
 
أن الاطتبار القبلي يحصل درجة تدل الجدول السابق  حسبنتائج الطلاب ف
 .ٖٛو الاطتبار البعدي يحصل درجة  ٘.ٜ٘
 
 إنتاج الاختبار القبلي والبعدي - ب
تحليل نتائج الاطتبار القبلي والبعدي من طلال العمليات  ةتم الباحثوت
 التالية:
 أولا: إدطال نتائج الاطتبار القبلي والبعدي وتفاوتها
 21.4 جدول
 وتفاوتهانتائج الاختبارين 
 أسماء العينة الرقم
 التفاوت نتيجة الاختبار
 - x )d(
 y
d
 2
 )y(البعدي )x(القبلي
 ٔٗٗ ٕٔ ٘.ٕٛ ٘ٚ.ٔٙ أَْيْشَكا َشي ْ َرَاح َأْولَِية ٔ
 ٔٗٗ ٕٔ ٔٛ ٘.ٜ٘ أَْلِفْتُ َحِبْيب َفضل الرحمن ٕ
 ٔٗٗ ٕٔ ٘.٘ٚ ٕ٘.ٗ٘ ديندا َأْولَِياُء الِقْبِتَية ٖ
 ٙٚ٘ ٕٗ ٘.ٛٚ ٘ٚ.ٗ٘ ِفيَلا َرْحمَةَذاتَِية  ٗ
 ٙٚٙ ٕٙ ٕ٘.٘ٛ ٕ٘.ٜ٘ ُغرٌّ أَِدْيب َأْحمَِدي ْ ٘
 ٜٕ٘ ٖٕ ٘.ٜٓ ٕ٘.ٚٙ لَي ْ َلُة اْلِفْطرِيَّة ٙ
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 ٜٕ٘ ٖٕ ٜٓ ٘.ٙٙ ليليس ِهَدايَة الحِْكمة ٚ
 ٙٚ٘ ٕٗ ٘.ٓٛ ٘.ٙ٘ َمْنِفُع اْلُمَباَرك ٛ
 ٗٛٗ ٕٕ ٛٚ ٘ٚ.٘٘ محمد َرزِِبْتُ  ٜ
 ٕ٘ٙ ٕ٘ ٘ٚ.ٕٛ ٘.ٚ٘ ُدوي نَِبي ْ َلةن ََتاَشة  ٓٔ
 ٙٚ٘ ٕٗ ٘.ٗٛ ٘.ٓٙ رِيَفا َمرِْسَكا َسْلَسِبْيَلا  ٔٔ
 ٙٚ٘ ٕٗ ٕ٘.ٙٛ ٕ٘.ٕٙ ِسْيفا ُدوي فرَاْسطَيا ٕٔ
 ٗٛٚ ٕٛ ٘ٚ.٘ٛ ٕ٘.ٚ٘ أُلِي ْ َفة النَِّهايَة ٖٔ
 ٕٗ٘ٚ ٖٙٓ ٖ.ٔٛٓٔ ٖٚٚ المجموع
 طلال الدعادلة التالية:تعيتُ معدل التفاوت بتُ الاطتبارين ويتم من  ثانيا:
    
 ∑
   
 ٘.ٖٕ= ٖٔ:  ٖٙٓ=  )dM(فمعدل التفاوت 
 حساب"، ويتم من طلال العملية التالية: tتعيتُ " ثالثا:
   
  
 ∑√
  
 ) ∑(
 
)   ( 
 
 الدعروفة:
 ٘.ٖٕ=   dM
d
2
 ٕٗ٘ٚ =  ∑
   ٖٔ =     n
  
=t
    
      √
 )   (
  
)    (   
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 37.04 حساب" = tإذن، "
 
-ٔ) أو رتبة حرية التي بيمتها (kdجدول" بالنسبة إلى ( tتعتُ " رابعا:
) أو  n -ٔ) هي (kdفقيمة ( ةبه الباحث ت). مطابقا بالبحث الذي جر  n
ل) ا(معروفا وكثرة الاستعم ٘. وحينما ثّبتت مرتبة الخطيئة % ٕٔ) = ٖٔ-ٔ(
ليكون  .ٓٙٔ,ٕجدول" هو  tأما بام التجربة بعملية الاطتبارين فقيمة "
 الواضح سيستعرض الباحث هذا جدول الإحصائي:
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 لودج4.13 
 ةميقل يئاصحلإا لودج"t "لودج 
  تُفرطلل ةبرجتلا (two tail test) 
,0,1 ,0,0 ,0,0 ,01, ,00, ,00,  
   دحاولا فرطلل ةبرجتلا (one tail test) 
,0,,0 ,0,1 ,0,00 ,0,0 ,01, ,000 dk  
,50,06 
90900 
008,1 
,0,,, 
,0,50 
506,6 
50,99 
50500 
5000, 
501,9 
501,, 
50,00 
50,10 
00966 
009,6 
00901 
00898 
00868 
008,1 
008,0 
00851 
00819 
008,6 
00696 
00686 
00669 
00661 
006,5 
0060, 
0060, 
006,, 
00,,, 
00,16 
0006, 
510801 
,09,0 
,00,1 
506,6 
505,0 
501,5 
00998 
0089, 
00801 
006,, 
00618 
00,81 
00,0, 
00,0, 
00,,0 
00085 
000,6 
00000 
00059 
00008 
00018 
000,8 
000,, 
00,90 
00,80 
00,69 
00,65 
00,,6 
00,,0 
00,06 
00,05 
0059, 
00508 
0050, 
1006,, 
,05,5 
50180 
0066, 
00061 
00,,6 
005,0 
005,, 
000,0 
00008 
000,1 
00169 
001,, 
001,0 
00151 
0010, 
0011, 
001,1 
00,95 
00,8, 
00,8, 
00,6, 
00,,9 
00,,, 
00,,, 
00,0, 
00,00 
00,,8 
00,,0 
00,,0 
00,01 
00,,, 
1098, 
109,, 
,051, 
0090, 
00505 
00150 
00,10 
109,5 
10890 
108,, 
10855 
10810 
1069, 
10680 
10661 
106,1 
10605 
106,, 
106,, 
1065, 
10609 
10600 
10601 
10616 
1061, 
10611 
106,8 
106,, 
106,5 
106,1 
10,99 
10,96 
10,8, 
10,61 
10,08 
10,,0 
50,68 
1088, 
10,58 
10055 
10,6, 
10,,, 
10,10 
10596 
10585 
10560 
105,5 
1050, 
1050, 
105,0 
105,1 
10556 
10555 
1055, 
10508 
10500 
10505 
10501 
10519 
10518 
1051, 
10510 
1051, 
10515 
10511 
1051, 
105,5 
1009, 
10089 
10080 
10,,, 
,081, 
,06,0 
,06,1 
,0606 
,0618 
,0611 
,06,, 
,06,5 
,06,, 
,0,96 
,0,90 
,0,90 
,0,91 
,0,9, 
,0,89 
,0,88 
,0,88 
,0,86 
,0,86 
,0,8, 
,0,8, 
,0,80 
,0,80 
,0,8, 
,0,8, 
,0,8, 
,0,85 
,0,85 
,0,85 
,0,81 
,0,69 
,0,66 
,0,6, 
1 
0 
5 
, 
0 
, 
6 
8 
9 
1, 
11 
10 
15 
1, 
10 
1, 
16 
18 
19 
0, 
01 
00 
05 
0, 
00 
0, 
06 
08 
09 
5, 
,, 
,, 
10
, 
∞ 
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 t"جدول" إذا كان عدد  tحساب" و " tالدقارنة بتُ " بقيت: طامسا
 إن قولت أن ةللباحث يمكن أو ، تديز فهناك" جدول t" عدد من أكثر" حساب
" حساب t" عدد كان وإذا. الدواد التعليمية من ةالباحث هتجرب فيما فعالية هناك
 فيما فعالية هناك ليس أنه بمعتٌ ، تديز هناك فليس" جدول t" عدد من أصغر
 : الإيجاز سبيل أوعلى الدذكور، الحل من جربه
 تديز عدم" = جدول t" > "حساب t"
 تديز" = جدول t" < "حساب t"
 ةالباحث تثبت افي عملية بحثه ةها الباحثتي حصلذالبيااحت ال إلىنظرا 
  هو" حساب t"بالنسبة إلى عدد  فعالة ،هي  التعليمية ادةالدبأن هذا 
 >" حساب t" أن آطر بلغة أو ٓٙٔ,ٕ هو" جدول t" عدد أما ٖٚ,ٓٗ
 لغوية لد  اتمهار  نميةلت ةومناسب ةمطابق ادةالد تكان فلذالك". جدول t"
بفتَينج   )PMS(بمدرسة نور الذداية الدتوسطة الإسلامية  سابعال للصف الطلاب
 جرسيك.-كولون
 بيانات الاستبانة -ج
البيااحت لدعرفة أرآء  ةقدم الباحثتهنا ويأتي التحليل للاستبانة، 
، ةالباحث اتهأعد ّالتعليمية أوالكتاب الدراسي الذي    الدادةحول هذ بالطلا
 سابعف الصال طلاب ، هملديهم ةطريقة الدستخدمة هي بتوزيع الإستبانالو 
 ، فيهاجرسيك-بفتَينج كولون )PMS(بمدرسة نور الذداية الدتوسطة الإسلامية 
الاستبانة على  ةستخدم الباحث. تتتعلق بالدواد التعليمية الدنظمة أسئلة خمسة
:  ماهف بسمتُنقسم إلى يأنواع الإجابة التي  )namttuG(منهج مقياس غوتدان 
 . "لاو "  "نعم"
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 قدمها فيما يلي:يويمكن أن 
 
   41.4 جدول
 أسئلة الاستبانة
 
 السؤال الأول
 نسبة مئاوية إجابة الطلاب السؤال 
 ولزتوياتها مشوبة التعليمية ادةالدتجليد 
  
   ٖ,ٕٜ ٝ   ٕٔ نعم
          ٚ‚ٙ ٝ ٔ لا
 ۰۰ٔٝ ٖٔ لرموع
 التعليمية ادةالدتجليد من إجابة الطلاب أن  ةالباحث تعرفمن جدول السابق، 
منهم يجيب  ٚ‚ٙ ٝمن الطلاب يجيب "نعم". و  ٕٜ‚ٛ ٝ دلالة  ولزتوياتها مشوبة
 .الدوافقة درجة في راجحة التعبتَ لذذا الاستبانة من النتيجة أن ّ ةالباحث "لا" رأت
 السؤال الثاني
 نسبة مئاوية إجابة الطلاب السؤال
     ٗ۸‚ٙ ٝ   ٔٔ نعم انتبا  الطلاب في تعليم اللغة العربية التعليمية ادةالدتعزز 
          ٘ٔ‚ٖ ٝ ٕ لا
 ۰۰ٔٝ ٖٔ لرموع
تعزز  التعليمية ادةالدمن إجابة الطلاب أن  ةالباحث تمن جدول السابق، عرف
من الطلبة يجيب "نعم". و  ٗ۸‚ٙ ٝ دلالة على انتبا  الطلاب في تعليم اللغة العربية
 راجحة التعبتَ لذذا الاستبانة من النتيجة أن ّ ةالباحث منهم يجيب "لا" رأت ٘ٔ‚ٖ ٝ
 .الدوافقة درجة في
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 السؤال الثالث
 نسبة مئاوية إجابة الطلاب السؤال
     ٗ۸‚ٙ ٝ   ٔٔ نعم ات لغويةمهار  يةنملت فعالة التعليمية ةداالد
          ٘ٔ‚ٖ ٝ ٕ لا
 ٓٓٔٝ ٖٔ لرموع
 فعالة التعليمية ادةالدمن إجابة الطلاب أن  ةالباحث تمن جدول السابق، عرف
        ٘ٔ‚ٖ ٝمن الطلاب يجيب "نعم". و  ٗ۸‚ٙ ٝدلالة على  لغويةالهارات الد نميةلت
 في راجحة التعبتَ لذذا الاستبانة من النتيجة أن ّ ةالباحث منهم يجيب "احبص" رأت
 .الدوافقة درجة
 السؤال الرابع
 نسبة مئاوية إجابة الطلاب السؤال
الطلاب لفهم اللغة العربية سهلا  تساعد التعليمية ةادالد
 منفردا
     ٗ۸‚ٙ ٝ   ٔٔ نعم
          ٘ٔ‚ٖ ٝ ٕ لا
 ۰۰ٔٝ ٖٔ لرموع
 التعليمية ادةالدمن إجابة الطلاب أن  ةالباحث تمن جدول السابق، عرف
من الطلاب  ٗ۸‚ ٝدلالة على  الطلاب لفهم اللغة العربية سهلا منفردا تساعد
 الاستبانة من النتيجة أن ّ ةالباحث منهم يجيب "لا" رأت ٘ٔ‚ٖ ٝيجيب "نعم". و 
 .الدوافقة درجة في راجحة التعبتَ لذذا
 السؤال الخامس
 نسبة مئاوية إجابة الطلاب السؤال
ات مهار  ابتكار الطلاب في  التعليمية ادةالدتتحسن 
 لغوية
     ٙٚ‚ٜٝ   ٓٔ نعم
         ٖٕ‚ٜٓ ٝ ٖ لا
 ۰۰ٔٝ ٖٔ لرموع
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 التعليمية ادةالدمن إجابة الطلاب أن  ةالباحث تمن جدول السابق، عرف
من الطلبة يجيب  ٙٚ‚ٜ ٝدلالة على  ات لغويةمهار  ابتكار الطلاب في  تتحسنون
 لذذا الاستبانة من النتيجة أن ّ ةالباحث "لا" رأتمنهم يجيب  ٖٕ‚ٜٓ ٝ "نعم". و
 .الدوافقة درجة في راجحة التعبتَ
يتضح من البيااحت الدعروضة أّن درجة الدوافقة راجحة في جميع تعبتَات 
من  ةعليها الباحث تالتي حصل البيااحتالاستبانة. وهذ  البيااحت تساعد وتؤيّد 
ثر إلى مؤ التعليمية الدصممة فعال أو  ادةومن ذلك تعرف أن الد ،طلال الاطتبارين
ابتكار  الدواد التعليميةتتحسن و اللغة العربية  تعليمفي مهارات لغوية  نميةحد كبتَ لت
. وهذ  البيااحت تؤكد أيضا في أهمّية الكتاب التعليمي في ات لغويةمهار  الطلاب في 
 عملية تعليم اللغة العربية وتعّلمها.
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 الخامس الباب
 الاختتام
 الخلاصة -أ 
لغوية تحت ضوء المنهاج الهاا ات المبعد القيام بإعداد مواد تعليم اللغة العربية لتنمية 
الإسلامية مداسة نوا الهداية المتوسطة في  سابعوتحليلو لطلاب الصف الثم تجربو  2013
ىذا البحث على نتائج البحث، وخلاصتهاا ما  ةالباحث تفأتم ،جرسيك-بفيرينج كولون
 يلي :
السابع في الصف لغوية لطلاب الهاا ات المإن إعداد مواد تعليم اللغة العربية لتنمية  -0
يحتاج إلى خطوات   جرسيك-مداسة نوا الهداية المتوسطة الإسلامية بفيرينج كولون
تصميم و  د اسة مبدئية والتخطيطخطوات. وتفصيلهاا ما يلي :  كثيرة، وىي تسع
التجربة المحددة و التصحيح و التصحيح والتعديل و المواد التعليمية وتحكيم الخبراء 
 .والتجربة الميدانية و التصحيح والتعديل النهاائي والتعديل الثاني
 اوتبين تفوقها افعاليتها تظهار لتنمية المهاا ات اللغوية  المتطواةتعليم اللغة العربية  مادة -3
بين نتائج الاختباا  اختلافحيث يوجد للغة العربية المهاا ات اللغوية في تعليم 
ىي أكبر من نتائج  ي، حيث بلغت نتائج الاختباا والبعديو الاختباا البعد يالقبل
 .يالاختباا القبل
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 التوصيات -ب 
للغة اا، حتى يكون متعلم إن عملية التعلم التعليم اللغة العربية تحتاج إلى تطو 
 لطلابل لمهاا ات لغويةبينما تعلمهام اللغة. ولتحسين عملية تعليم  لايصادف المشكلات
 ،جرسيك-مداسة نوا الهداية المتوسطة الإسلامية بفيرينج كولونفي  سابعالصف ال
ما وكل من لو الاىتمام بهذا المجال  ابحثها اإليها صلتبالاعتماد على ما  ةوصي الباحثت
 يلي:
رجى أن تكون نتائج البحث تفيد من يحب ويهاتم باللغة العربية وتعليمهاا في ت .0
 المدااس أو الجامعات ولا سيما المداسة المتوسطة الاسلامية.
رجى تطبيق ىذا الإعداد في تعليم مهاا ات لغوية وجعلو مصد ا في تعليم وبدلا من ت .3
 الكتاب المقرا.
المراجع في البحث لمن يقوم بالبحوث رجى أن يكون ىذا البحث مرجعا من ت .2
 العلمية بعدىا.
لا بّد للمدّاسين أن يستخدموا أساليب التعليم والنشاطات التعليمية المختلفة  .4
 والوسائل التعليمية المعينة حّتى يكون التعليم أنشطة مريحة.
أن  المقبل ةرجى من الباحثتلذلك  ،لا يخلو من النقائصالمادة التعليمية المطواة إّن  .5
 قوم بتصميم الكتاب أو تطويره أوسع من ىذا البحث.ت
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 المراجع
 
 لعربيةالمراجع ا - أ
. الرياض: طرائق تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىإبراىيم العصيلي، عبد العزيز. 
 . 3002مكتبة الدلك فهد،
تدريس العربية في التعليم العام نظريات وتجارب. أحمد طعيمة، رشدي ومحمد سيد مناع. 
 .1002م /  1241دار الفكر العربى،
الدملكة العربية الدرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى. أحمد طعيمة، رشدي.  
 : جامعة أم القري.
. مصر: جامعة أم القرى معهد اللغة الدرجع في تعليم اللغة العربية. __________
 .6891العربية، 
مصر : جامعة تعليم العربية لغير للناطقين بها مناىجو و أساليبو. . __________
 .9891الدنصورة ،
. مكة دليل عمل في إعداد الدواد التعليمية لبرامج تعليم العربية. __________
 .5891الدكرمة: محفوظة لدعهد اللغة العربية بجامعة أم الفرى، 
. مكة مكرمة ل في إعداد الدواد التعليمية لبرامج تعليم اللغةدليل عم. __________
 .5891: محفوظة لدعهد اللغة العربية بجامعة أم القرى، 
. القاىرة: دراسة مقدمة تطوير التقويم في اللغة العربية، تصور مقترح. __________
 .9791إلى لمجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا، 
. سيكولوجية الوسائل التعليمي ووسائل تدريس اللغة العربية، عبد المجيد سيد. أحمد منصور
 .1891القاىرة: دار الدعارف، 
 . الرياض : جامعة الدلك سعود.التقابل اللغة وتحليل الأخكاءإسماعيل صبني،محمود.  
 الكاتب دار :القاىرةالعرب.  لغير العربية اللغة تعليم مشكلةعلى.  حديد (ال)،
 السنة. دون ,العربي
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 .0002الأردن: دار الفلاح،  الاختبارات اللغوية. خولي (ال)،محمد علي. 
 .8002. سمارنج: ولي سوغو، تعليم اللغة العربية الابتكار سجاعي.
 .8991. الأردن: دار الفكر، الوسائل التعليمية والدنهجسلامة، عبد الحافظ. 
ة مهارة القراءة (البحث التطويري في كلية اللغة صادقين. " إعداد الدواد التعليمية لترقي
. سورابايا: جامعة " الأدب بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية بسورابايا)
 .4102سونان أمبيل، 
. الرياض: عمادة شؤون التقابل اللغوي وتحليل الأخطأصيني و إسحق محمد الأمين. 
 .2891الدكتبات، جامعة الدلك السعود، 
أسس إعداد الكتب التعليمية لغير عبد الله الغالى، ناصر وعبد الله الحميد عبد الله. 
 .1991. الرياض : دار الغالى، الناطقين بها
. تدريبات فهم الدسموع لغير الناطقين بالعربيةعزيز (ال)، عبد و مصطفي أحمد سليمان. 
 .8891الرياض: الدملكة العربية السعودية، 
. الرياض: دار الدسلم للنشر الدهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسهاد. عليان، أحمد فؤا
 .2991والتوزيع، 
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